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■はじめに
我が国の古典籍に付与された聰題」には、どのような言葉が多く、どのような文字が多用され、どの
ような用語、あるいは文字の連なり （文字列）が多いのであろうか。
尤も、書物の標題の定着は、それぞれの書物が持つ個別の成立事情や、その後の享受や伝来の事情に多
分に依存する。
例えば、標題が誰の意思・意図を反映したものであるかという視点だけでも、
・ 一次作者の命名にかかる場合
。 その後の複合的な増補過程の中で次第に固定化していった場合
・ 被献呈者が書名の名付けを、その作品の成立前から行う場合
・ 被献呈者が、その作品の献呈を受けてから名付ける場合
・ 書騨が営業的な意識を働かせて題した物が固定化した場合
・ 奥書・勘物・その他から類推的に仮称されたものが半ば固定化しつつある場合
などがよく知られるところであるが、その他にも多様な背景を有するであろう。
実際、同一書に様々な呼称が付与されている例として、噸遺状百箇条』（ごゆいじようひやっかじよう）
は、別書名に、
1． 御遺状御宝蔵入百箇条(ごゆいじようごほうぞういりひやっかじよう）
2． 紅葉山御宝蔵／家康公百ケ条(もみじやまごほうぞう／いえやすこうひやっかじよう）
3． 東照宮御遺命百箇条(とうしようぐうごゆいめいひやっかじよう）
4． 家康公御遺言百箇条(いえやすこうごゆいどんひやっかじよう）
5． 神君御遺状御宝蔵入百箇条(しんくんごゆいじようごほうぞういりひやっかじよう）
6． 神君御遺状御宝蔵入(しんくんごゆいじようごほうぞういり）
7． 神君御遺状百箇条(しんくんごゆいじようひやっかじよう）
8． 神君御遺状(しんくんごゆいじよう）
9． 東照宮御遺状百箇条(とうしようぐうごゆいじようひやっかじよう）
10．東照宮御遺状(とうしょうくうごゆいじよう）
11．家康公御遺状(いえやすこうごゆいじよう）
12．家康百箇状(いえやすひやっかじよう）
13．神君御遺籍(しんくんごゆいせき）
14．東照宮御条目(とうしょうぐうどじょうもく）
15．遺状百箇条(ゆいじようひやっかじよう）
16．御宝蔵入御遺状百箇条(ごほうぞういりごゆいじようひやっかじよう）
17．御蔵入百箇条(おくらいりひやっかじよう）
18．徳川成憲百ケ条(とくがわせいけんひやっかじよう）
のように、実に18もの別書名を有する。
また、源氏物語の梗概書『源氏小鏡』(げんじこかがみ)は別書名に
1． 源海集(げんかいしゅう）
2． 源概抄(げんがいしょう）
． f
3． 源氏間書(げんじききがき）
(1)
4． 源氏抜書(げんじぬきがき）
5． げんじのちう小かぎみ(げんじのちゅうこかがみ）
6． 源氏之目録次第(げんじのもくろくしだい）
7． 源氏秘伝書(げんじひでんしよ）
8． 源氏木芙蓉(げんじもくふよう）
9． 源氏目録(げんじもくろく）
10．源氏物語小鏡(げんじものがたりこかがみ）
11．源氏物語抄解(げんじものがたりしょうかい）
12．源氏ゆかりの肝要(げんじゆかりのかんよう）
13．源氏要文抄(げんじようぷんしよう）
14．源氏略章(げんじりゃくしよう）
と、 14種類の別書名を有する。
他に、宗長・宗碩の連歌書『伊勢千句』は16種類、絵巻物語の『西行物語』は改題本の名称を含めず
15種類、歌学書『悦目抄』は12種類と、異称は多いのである。
本稿では、 「標題」を「『国書総目録』に付けられた最も通称的な書名」に限定して考えることとする。
その限定の上で、相田満氏がN-gram統計を利用すれば書目標題の解析が「理論上は可能となる」と示
唆'された事を承け、それら操作を実際に行うことで書名に多用される文言の抽出確認を試み、その結果
を報告すると共に若干の考察を述べるものである。
■使用データ
本稿で使用したデータは、大学共同利用機関法人人間文化研究機構国文学研究資料館（以下、資料館と
略称する）ホームページで公開されている「国書基本データベース（著作編）」2から書名情報を抽出し、
MS-DOSのテキストファイル(csv形式）に変換したものである。
このデータは『国書総目録補訂版』の全著作著者情報をデータベース化したもので、資料館ホームペ
ージでの告知では、2004年7月28日のデータ更新によって著作43万7,366件が登録されていることが
示されている。
稿者が採用したデータの収集方法は以下の通りである。
1． 『国書総目録』の「分類」項目に掲げられる下記411項目を総当たりで検索し、表示されたものを
ファイルに保存する。
’
’
(2)
〔総記〕 目録書誌書目事典索引便覧類書叢書雑集新聞
〔学問〕 ・思想 思想哲学倫理儒学漢学国学洋学蘭学注釈考証
神祇 神祇神道諭E祝詞神社社寺
仏教 仏教縁起和讃悉曇声明天台華厳真言修験道浄土融通念仏時宗真宗禅宗臨済
曹洞黄檗普化日蓮寺院寺社寺誌
宗教 宗教道教キリスト教俗信
言語
言語国語国語学語学文字音韻裡諺俗語方言文法辞書節用集字彙語彙辞彙外
国語
2． 上記手続きで収集したデータからWORKとして示される通し番号をキーにして重複を排除し、加工
する。
以上の手続きによって収集できたものは39万7,685件であった。
資料館ホームページには「『国書総目録』で、書名等から明らかに内容がわかるために分類を省略して
いる場合」と「分類が確定できない場合」については「分類を与えていない著作が相当数存在」している
と示されている。
総数43万7,366件の内、3万9,681件分を収集できなかったのは、これが理由であろう。
全体の9.1％を取りこぼしていることになり、無視できない数とも言い得ようが、さりとて母集団が39万
件であれば、それなりの規模3であるとも言い得よう。
(3)
一
文学
文学物語擬古物語説話説話集歴史物語軍記物語鎌倉物語室町物語御伽草子江
戸小説仮名草子浮世草子読本滑稽本酒落本人情本草隻紙赤本黒本青本黄表紙
合巻艶本戯文謎咄本講談落語実録小説（明治）随筆評論紀行和文文集書簡
書簡集書簡文範漢文漢文集漢詩漢詩集漢詩文詩文詩文集狂詩狂文狂詩文詩歌
詩歌文詩歌集詩集詩歌連俳集和歌歌学歌論歌集歌文歌文集家集歌合連歌連歌
論聯句俳譜俳論連句俳文雑俳川柳狂歌狂句歌謡神楽歌俗曲俗謡朗詠宴曲平
曲
音楽・演劇
音楽民謡箏曲楽器楽器／琴楽器／太鼓三味線尺八楽譜舞踊演劇芸能神楽雅
楽田楽幸若舞曲能能の本謡曲能狂言狂言間狂言浄瑠璃浄瑠璃評判記奥浄瑠璃
義太夫大薩摩半太夫河東常磐津富本清元新内一中薗八正伝繁太夫宮古路説
経長唄歌舞伎狂言本脚本絵入根本番附絵本番附絵本番附/操芝居絵本番附／
からくり絵本番附／見せ物鶴鵡石役者評判記
歴史
歴史通史時代史年表藩史雑史災異戦記史論伝記言行録年譜陵墓系譜系図家
譜家伝紋章文書記録日記年代記部類記検地帳雑記雑録花押印章外国史
地理
地理外国地理地誌案内記細見記評判記外国地誌漂流記見聞記探検記地図外国
地図絵図
政治 ・法制
〔附故実〕
政治法制制度外交外事軍事海防消防防火訴訟官職補任名鑑武鑑故実有職故
実武家故実儀式祭礼礼法年中行事調度服飾財政租税
経済 経済度量衡貨幣
風俗・ 〔生活〕
風俗伝説風説書怪談怪異奇談家事衣服裁縫手芸理容化粧飲食食物住居家具
育児外国風俗
教育 教育教訓家訓格言心学往来物
理学
理学数学和算塵劫記珠算天文暦法暦気象地質岩石物理化学工学博物鉱物生
物動物植物魚介
医学 医学薬物本草鍼灸
産業
産業農業園芸畜産獣医蚕業林業水産漁業塩業鉱業鉱山鋳造工業土木測量治
水建築築城城郭造船商業貿易交通海運細白航海通信物産製紙醸造染織
芸術
芸術美術絵画画論図案絵巻絵本画帖画譜考古印譜金石文拓本印刷工芸金工
木工漆工陶磁彫刻書画書道豪刻文房具
諸芸
諸芸茶道造園庭園盆石花道香道占卜相法陰陽道易学料理玩具遊猟狩猟釣魚
放鷹鵜飼犬追物闘鶏相撲打毬蹴鞠遊戯囲碁聯珠将棋
〔武学〕 ・武術 武術兵法武具刀剣薙刀馬具剣術槍術弓術馬術柔術火術砲術棒術拳法忍術
稿者が利用した元資料は、 「国書基本デーがベース」の約90％に当たるデータであって、そ全体では
ないという限定条件が付くことになるが、本稿では､この約40万件のデータを母標本として大まかな傾
向を見て行くこととしたい。
なお、稿者が整理したCSVのデータ構造は以下の通り。
【資料館付与番号】 ， 【書名】 ， 【書名よみ】 ， 【『国書総目録』の項目か？】 ， 【同書名番号】 ， 【巻冊】 ，
【別書名】 ， 【分類】 ， 【成立】 ， 【書名採集元】 ，【著作注記】 ， 【著者（全員ではない） 】 ， 【角書】 ， 【旧書
名】 ， 【親著作】 ， 【叢書】 ， 【子著作】 ， 【叢書巻号】
データの実例は以下のようなものである。
0000204,伊勢物語,いせものがたり,K6,二巻，旧］伊勢物語離題(いせものがたりちょうだい),注釈,,J,
〈般〉近世漢学者著述目録大成等による。 ， ［1】 中井／履軒(なかい／りけん） ，離題,"”
0000215,伊勢物語,いせものがたり,K7,三巻三冊"注釈,,J,,,頭書絵入""，
0000226,伊勢物語,いせものがたり,K,8,三冊"物語和歌"J,<般〉上段に古今和歌集、中段に和歌奇妙
談、下段に伊勢物語を掲ぐ。”古今和歌",”
■本稿で使用するに当たってのデータ整形について
稿者が手元で整理したデータは資料館の項目立てをそのまま残したため、先述のように【書名】と【角
書】が分離されているが、以下の記述では【角書】を【書名】の直前に繋げる操作を行い、更に【書名】
データ中に含まれる「／」は削除した。
このような操作をした理由を以下に示す。
【書名】には、書名とは完全に分離しがたい「伊勢物語／真名本」 「日本書紀／神代巻」 「世間胸算用／
大晦日ハー日千金」のような例、附録関係を示しつつ、ひとまとまりの作品でもあるものを併記する「愛
日楼文詩／附日光山行記」 「祭典略／附祭文例」のようなもの、年号等を附す「北山行幸記／応永十五
年」 「公宴和歌御会始／元禄元一十三年」 「仙洞和歌御会始／元禄元一十三年」 「禁裏法皇／和歌御会／
享保八一二十一年」 「法皇御所／柿本両社御法楽／享保八一十一年」や、 「弘化二年正月廿四日／江戸出
火施物目録」 「弘化三年一月十五日／江戸出火之図」のようなもの、細目関係を示す「県召除目次第／康
正三」 「県召除目次第／職事要」 「県召除目次第／初夜中夜寛夜」 「伊勢参宮／道中記／高野廻り」 「伊
勢参宮道中記／道法・名所・駄賃附」のようなもの、巻号に準ずる表記「芸林蒙求／初編」 「続続詩語砕
金／後編」 「和漢名数／続編」 「諸士伝秘録／天」、内部の詳細を示す「三才究理頌／二百五十二韻」
「大応大燈／国師法語／附徹翁法語」のようなものが「／」で区切られている。
しかしその一方で、 【角書】と見なしても差し支えなさそうな「重訂／解体新書」 「首書／正宗賛」が
【書名】に含まれている例がある。
そのため、 【角書】を【書名】の直前に繋げる操作を行った。
また、 【書名】には「先代旧事本紀／大成経」のように「／」で区切る例がある一方、 「先代旧事大成
経真偽辨」 「先代旧事本紀大成経奏聞状」 「先代旧事本紀大成経難文」のように区切っていない例がある。
そのため、 「／」は削除することとした。但し、 「・」は削除しないで統計を取った。
後述するN-gram統計では完全一致する文字列のみを共起表現として抽出するので、角書と書名との連
なりや、文字列中に「／」を入れないよう処置することによって、このような不統一が統計結果に悪影響
を与えることを避けられる。
この操作によって生ずるマイナス効果を検討しておくと、例えば、 「源氏伊勢／物語歌抜革」が「／」
によって意味の切れ目を明示できていたのが、 「連歌源氏伊勢物語其外漢聞書」 「古今伊勢物語不審幽斎
返状」のようなものと区分できなくなって“「伊勢物語」の文字連接が3例ある”と集計されてしまう
| 場合がある・
(4)
しかし、そもそもN-gram統計は、対象とする文献から句・文節・単語などの区切り関係を度外視して
共起表現を抽出する簡便さにその本領があるのであって、本稿で行う処置もその線上にあるものと考え、
この処置で通すこととした。この処置によって以下のデータ、
0092842,伊勢物語／詞寄・読曲・註解・歌寄・縁語,いせものがたり／ことばよせよみくせちゆうかいう
たよせえんご,K,1,-冊"注釈,,J,,,,,,,,
0092875,伊勢物語／註釈,いせものがたり／ちゅうしやく,K1,-冊"注釈,,J",,,,,,
0092897,伊勢物語／二条家清濁読曲蜜決,いせものがたり／にじようけすみにごりよみくせみつけつ,K1,
－冊"注釈,,J,,,,,,,,
0092900,伊勢物語／よみくせゑ入,いせものがたり／よみくせえいり,K1,二巻二冊"注釈,,J,,,頭書註釈,"”
0092911,伊勢物語惟清抄,いせものがたりいせいしよう,K1,-冊,[ ]惟清抄(いせいしよう)図伊勢物
語抄(いせものがたりしよう)ロ伊勢物語尭空抄(いせものがたりぎようくうしよう)四勢語抄(せいどし
よう),注釈,,J,,[1]三条西／実隆(さんじようにし／されたか),"",
0092933,伊勢物語歌／五文字七文字,いせものがたりうた／いつもじななもじ,K1,-冊,,和歌,,J,,",,,,
の【書名】は0092842が「伊勢物語詞寄・読曲・註解・歌寄・縁語」、0092875が「伊勢物語註釈」、
0092897が「伊勢物語二条家清濁読曲蜜決」、0092900が「頭書註釈伊勢物語よみくせゑ入」、0092911
が「伊勢物語惟清抄」、0092933が「伊勢物語歌五文字七文字」となる。
0092900で、角書が書名の先頭に付くと同時に「／」も削除されるというように、一作品に対して両方
の操作が適用される例があることになる。但し、0092842では「詞寄」の直前が「／」でないために「伊
勢物語詞寄」で一塊にしまうという副作用が生じる点は先述の通りである。
また、0092911の場合は4種類ある別書名は本稿では考慮外に置かれることも先述の通りである。
■長い標題と短い標題
上記の方針で整形した書名データの概略を見る一つの角度として、標題を構成する文字数が多い順に
100位までの書目を見てみる。なお、番号は資料館データベースの原番号。書名中の■は外字。
同順位も挙げたので総数は117件である。
(5)
??
番号 書名 分類
712526194
弘化二年六月十日より七月廿九日迄東蝦夷地シツナイ・ミツイシ蝦夷人之内痘瘡煩
候者有之候に付見廻出役被仰付罷越鷲木よりシヤマニ迄場所々々取調候日記
記録
554320687
村山郡白岩村総百姓御領主長門守様御入部以来之義目安差上候写並御当家江御引取
後隠謀露顕拘有之御家中切腹御暇等之事
雑記
534042426
益田織部知行所吉敷郡長鮴寸百姓五十二人給主ヲ訴へ織部逼居被仰付其上上地相成
後訴訟之百姓共御仕置被仰付候次第
記録
503475283
天台養学院事聖護院宮様御入峯二付供奉並加行伝法等之儀申来候処御断被成院代ト
シテ養蔵院上京被差登候一件
記録
503614446
唐船打払之御用二付長崎江西川五平次差越候始終井打払二付日下部丹波守様より平
田十郎左衛門方へ被仰付候覚
記録
491501071
御ひいきさまのおす鼻めに田舎育のうひうひしくまださ堅啼の口まねもふつユかな
がらとりあへず豊春花洛賑
長唄
471679614
文化五松前奉行支配調役荒井平兵衛御広敷添番最上徳内カラフト島見分及山丹之様
子聞見之趣申上書の写
地誌
I
(6)
47 2455803
文化五年エゲレス船渡来籏合阿蘭陀人両人人質二召捕候付御調子かひたん其外より
差出候口書井吟味之写 外交
471824222あづまぢに有ぞときふし横山太郎がふることなにわに残るくるまが道めぐりめぐり
て又こ残に洛陽菩薩池
脚本
473493241天明三年卯十一月新女院様御葬送御篭御用之力者共江於泉涌寺支度不差出候二付彼
方役者江丹下応対一件 記録
474053503松前箱館並スツツ江物頭勤番として詰合被仰付候二付御奉行御陣屋前通行之節取扱
心得として御渡之書面
法制
471341464摂津河辺郡尼崎より兵庫津迄名所旧跡・兵庫より播磨摂津境・須磨迄名所旧跡並尼
崎浜辺名所旧跡之覚書
地誌
462910863
十三代家定将軍浜御殿に於て江川太郎左衛門試造の爆裂弾丸及阿蘭陀貢献のテレカ
ラーフ等試験の台覧
記録
461689185
一寸縞のぼつとりもの恋には世話をしきがねと釣船ならぬ土船の三ぶが好みに織か
へて紅色桔梗女団七
脚本
451441356
おはな世盛色盛慕ふ刀屋半七が二度の入聟端手な金屋金五郎に妓婦の小さんが二世
の入魂辻花恋待合
脚本
452516394元禄十一寅年所々城附居所附御蔵米地方直割元井書物等相改候節六千五百俵以下五
十俵以上人数姓名
名鑑
454320949田川郡増川郷御料拾壱ケホ棚私領拾四ケ村羽黒山領麓町手向村野山境争論御裁許絵
図御裏書御文言写
記録
454281770
魯西亜属島長夷マキセンケンコウリツ外男女拾三人ヱトロフ島へ渡来仕候一件吟味
仕候趣申上候書付 外事
443810126
林大学頭様筒荊巴前守様大目付御目付ヨリノ上書井合衆国使節堀内備中守様於御役
宅申立之書付写 外交
441370645小糸綱五郎が赤繩を振合したる道中双六お駒才三郎が道行をつなぎ合せて乗掛合羽
袖硯伊賀越日記 脚本
44118536大磯浪関留ちLぶおにわう着川水呑込ほんだ小はやし粧坂松会逢かぢわらどう三郎
大屋形世継曾我 狂言本
4424脚433外宮忌火屋殿・酒殿御倉・御政印御倉・御器御倉・庁舎・九丈殿・月読宮遥拝所御
修覆仕様内訳帳 神社
442677545御本殿女中初御人数減御暇二付御手当被下方玄同様井御簾中様御附女中御暇二付御
手当被下方一巻 記録
441818877むかし語りをお菊虫の今も伝へし菊の紋藍出の皿を御ぞんじの壱枚二枚手入の日記
室町容笠播州廻 脚本
442039998江川太郎左衛門神奈川表仏蘭西宿寺警衛一件井高島四郎大夫身分二付御書付御願御
船々其外共留帳 海防
442512552建武二年乙亥五月六日張宿日曜今日金沢称名寺道場職祇灌頂奉受師主長老劔I大阿
閤梨作法如次第
仏教
431853981
魯西亜船より差戻候唐太ヱトロフ島番人共井南部大膳大夫家来大村次五平吟味仕候
趣申上候書付 漂流記
(7)
43 2587668
御記録奉行本田新右衛門親方へ御家譜編集被仰付内万伺書草案其外聖堂御造立之地
面調案等之写
記録
432963464
蒸気船伝習・下田立会・銀座掛・廻漕懸・小笠原遠馬・御取置方・御船製造御勘定
吟味方御用留
記録
433443207
豆殴村阿比留平助知行たる木山木庭二公領入込居候段百姓中より申立候付而及公事
御裁許之次第
記録
43452959
佐久間河内守・滝川豊前守・牧助右衛門・山城宮内少輔・佐藤駿河守・山本新五左
衛門連署書状
書簡
421370689
むかしつくりのあざ丸は江戸紫の袋入りとうせいふうのぢやう紋は石川染の色上げ
袖日記双巴
,脚本
421091889
天正十二年十月十二日法印順慶御追善於当庵興行南都竹田順治ニテ子息宗具発起法
文連歌百韻
連歌
421421007
太平記の昔を今に時代を操る仮名手本其筋書をとりどりに織合たる四十七文字忠孝
いろは短歌
脚本
421693125
文武に染し玉章は傾城の新枕御寝所の鳴音は千鳥の香炉留木の伽羅は蜀紅の錦豊応
丸万歳織調
浄瑠璃
義太夫
424114232
明細年鑑・戸籍・社寺籍・庄屋年寄心得・郡中制法・社寺制法・他処人来住奉公人
雇入仕法書
法制
423926474
従文化七庚午年至己卯年十年間日躍十二交宮実気用時本朝京師数与西洋和蘭数両地
比較椎歩稿
天文
414053570
松前藩士書翰と唐太島恵登呂府島番人富五郎長内以下髪書並に地役同心羽生宗次郎
以下愛書
文書
413130378
源頼朝公御時代千町以上之衆足利高氏公御時代千貫以上之衆大閤秀吉公御時代万石
以上之衆
名鑑
411628746
かまくらの風流に古郷へかざる女馬かたアアつがもないと御呵もかへり見ませず御
晶負錦車
脚本
412358238
京都西本願寺より使僧被差下御国一派之触頭中江御法儀ヲ背候儀有之二付御詮儀有
之相済候
真宗
412361333
享保十四年正遷宮二付山口祭以下御造料渡方証文等控並諸役人下行証文等控諸祭下
行証等控
神社
41466079
享和二年秋野田埋樋御普請御仕法井御人足御入科右懸り御役人水下諸割分御勘定万
御用留写
治水
40466739
能代住居今立信助御指紙下秋田郡長坂村地形割合を以開発致候願書並願済二相成候
日記控
記録
40627123
けい事家毎のはり札に武の国のはた手になびく其人は悪鬼悪魔を払ふ神風勇ましき
老嘔寿
長唄
402275334
寛政十年ヨリ高田屋嘉兵衛及二代金兵衛儀幕府蝦夷地御用且松前家御用相勤書記ノ
中抜書
記録
402447894
三家御親類同格御家老中病気之節御尋借又死去二付而御悔病気御尋井着座江御尋等
之一通
武家故
実
’(8)
40 1615312
傾城の口号に船となり女房と成も流の身盗賊の返答にふかまがふちに残る仇名浜砂
伝石川 脚本
403679387長岡山城祖父長岡主水相続之御礼申上候剛御役方様之内江入御覧候先祖由緒之趣留
書之写 家伝
404281689
魯西亜船長崎表江渡来二附書状写俄羅斯国書翰訳文同横文字和解水師提督布括廷書
同訳文
外交
391695927
越野貫左衛門武名は西三十三ケ国に通矢加田大八高名は東三十三間堂の弓勢坊州苗
打松
脚本
392043643
蝦夷地江魯西亜船来津に付かひたん江御問合ひ為御書面並かひたんより内密申上候
書付
外交
392538945
江州坂田郡柏原宿西村勘右衛門儀御上洛節御宿仕候儀申立願之筋有之候二付書付一
件写
記録
392690677
寛政六寅年六月十二日御用番御老中戸田采女正殿より御勘定奉行へ御渡に相成候御
書付
文書
392667789
今度御国絵図改リニ付御奉行衆ヨリ御渡被成候御書付之写井御口上ニテ被仰渡候返
覚書
記録
393978027
防長両国惣石高ノ内末家並家来中寺社家配り撫育方其外渡石引残り御所務受払差引
大略
経済
39683001
天保十己亥歳二月従朔日三日迄御国家安全五穀成就寸志御祈禰連歌三百韻於東回廊
興行
連歌
383931495
豊後国御代官代検見として御下之御勘定佐藤五郎左衛門殿御囲穀為御見分萩御越一
件
経済
383607156東寺未拝堂御影供御修法奉仕例並西院御生身供破壇御修法事未拝堂永悪御修法奉仕
事
寺院
383487658
天保九年御巡見様御下向二付御法度御触書公儀御精進日並二亭主役心得方諸品置備
付
政治
384119964
明和四年丁亥八月二日御尋閏九月廿四日久世出雲守殿江差上御由緒之儀申上書付之
写
寺院
38683170
嘉永六年十一月廿六日廿七日如水公御神祭奉納御家門中より依頼於連歌屋興行二百
韻
連歌
381187106
としのうちにはなはきにけりひととせをこぞとやいはんことしとやいはん四季御所
桜 狂言本
382451141
長崎御支配勘定三浦義十郎殿御普請役小比賀良助御石火矢為見分御城下被相越候手
続
軍事
382446062
肥前国佐賀郡神埼郡小城郡杵島郡藤津郡三根郡養父郡松浦郡高来郡彼杵郡之内人数
帳
記録
381665425
八百やよるづと前髪かけてかたふ結ふたる床の内此世のわかれ密夫は伏見街道噂暁
月
脚本
38683012
江戸大御前様御不例に付御祈禰被仰付其後又々山中寸志御祈禰連歌一百韻於当院興
行
連歌
371629385肥後長頂より豊後高田迄豊後高田より日田通豊後高田より小倉通H醗長頂迄道中記 紀行
ウI
I
↓
(9)
372448375明和二年山城殿家来森山清右衛門与手明鑓大島善助大石小兵衛其外席争論一件留書
分類な
し ．
372699890権現様二百五十回御忌於日光山御法会二付上野御本坊江御太刀馬代以使者進上之帳 記録
374320165天明八歳申十一月七日南部領沖より被吹流外国に至り三ケ年長崎表帰国之次第尋書 記録
374321282洪水之節御用船指向被仰出並御家中屋敷出火心得方等御達附文化十三年御用控之写 記録
3734427M豆酸阿比留平介知行たるき山木庭一件府内田舎二而遂吟味候口上書之写し井ニロ書 記録
373673425内宮物忌役人浅沓着用之儀祭主家へ申出免許二付神宮ヨリ段々御断申上側曽答之写 神社
373721015二条様庶司様近衛様九条様ヨリ年頭御祝儀御差下之御使者御目見之節御式之御次第 記録
373101766安政六年未年七月慎徳院様七回御忌御法事に付御布施方銀札其余共請払御算用目録 記録
37240376酒造之儀に付而先年以来従天下被仰出候御書附之事但被仰出候趣諸事御沙汰之次第 醸造
373929586文久二戌八月米利堅井同年冬仏蘭西国ヘノ使節帰朝ノ節彼地ニテ采収草フ蝋子目録 植物
373926010文化九年高田屋嘉兵衛魯西亜船二被捕同十年帰国御公儀松前御奉行江上申始末書写 外事
373918738船橋神明井村田山城うけ御守鏡御差留御役所へ相願候続合神明停止新古例書書抜扣 記録
371154865薩摩国与吉其外者共朝鮮へ漂流致シ定法ノ送方二不相成乗戻長門宇津港へ漂流一件 漂流記
361345284高尾が伊達小袖は三つ股川の薄紅葉累が裾模様は絹川のからくれない■女の恋妬 脚本
36594456おしゅん伝兵衛浮名の春雨白ふじ源太浮名の沫雪小ひな半兵衛浮名の別霜傘濡衣
浄瑠璃
常磐津
36161626愚詠をあげつらひ給へる市村君にこたへ奉り又市村君の御歌をも論ひ奉れる一巻 和歌
36835472寛政九年巳十月能州鳳至郡鹿磯村市之丞加州石川郡大野村長之丞無人島漂着一件 漂流記
364322014平田郷山楯村之者与同郷新井山衆徒山論之上桜本坊得手疵候二付双方御吟味口書 記録
364334514嘉永二己酉五月五日於新部屋阿部伊勢守殿牧野備前守殿左之面々江御直渡御書取 記録
362526218弘化二巳年三月機多共仕置もの取扱公辺御四合之上規定村々へ及沙汰候一件書留 法制
361891834池田筑後守河津伊豆守河田相模守仏国行御用留自文久三年十一月至慶応二年三月 外交
363932772文治四年十二月九日於六条西洞院御所引率十六口助修桂林院座主被修安鎮法日記 天台
363926554文化四丁卯九月箱館於大森之浜二異国船来着之靭南部大膳太夫様御堅御陣立之図 海防
363136616服部淡路守様外桜田御番中之節御忌中御規式御成有之番士平伏之勤方御伺之一件 記録
363749302仁孝天皇尊儀御中陰宮方堂上方諸門跡女中方武家井非蔵人北面地下増経御香葵帳 記録
363493412天明七年十一月践詐大嘗会悠紀主基風俗歌以下御屏風歌井御挿頭本文御屏風本文 和歌
363488060天保五午年ヨリ同九戌年迄五ケ年平等壱ケ年御収納銀米並御国江戸上方御入目縮 財政
351895905異国船之儀二付筒井紀伊守差上候書取井阿部伊勢守殿御書取二而御尋之一条写 外交
351650302漂流人日高郡薗浦新町庄左衛門船天寿丸沖船頭ﾉ曲事虎吉初五人之者共申口書 漂流記
351436324大津でとへは奈良団のうき世絵浪花できけば敦賀風のおやま絵番獅子富貴草台 脚本
352314092北亜墨利加合衆国之伯璽天徳ミルラルトヒルモオレ書日本国帝殿下二呈ス書写 外交
352134841寛政四壬子年ヲロシヤ国人伊勢のもの漂流の三人をおくり東蝦夷に着岸につき 外交
3526別533御両国坪検地井御所務方御用被仰付三井元信就延両代江の御判物井御返号之写 記録
352592383国分根白石村山岡輔治郎様御知行平林旧荒畑御用地二被召上分御替地高名附帳 記録
352446471公儀御私御法度之条々井火事御仕組等於江戸御屋敷従諫早豊前申触候五品帳写 法制
352498035元治元子年五間通波戸梅ケ崎下り松波戸出島波戸築足シ川筋堀渡御印物埋地掛 記録
35646059将其時の振袖は杜若娘の女伊達其返報に来り喜長蛤屋が男契情命懸色の二番目
浄瑠璃
常磐津
上記の分類毎の件数を見ると、以下のようになる。
「家伝」 「紀行」 「軍事」 「財政」や宗教資料なども含めて、圧倒的に広義の意味で記録類と思われるも
のが多いことや、書状の類が見られることがわかる。
これらの標題は、実用的要請から、その内容概略を示ために長くなる傾向があるのであろう。
或いは部分的には、目録カード採集者が臨時に付けた標題も含まれることもあろうと推量される。
「国書基本データベース」は『国書総目鋤を元として成っているわけであるが、その中に成書というよ
りもむしろ、書き留めに近い性質のものも含まれている。この点は、従来、あまり注意されてこなかった
のではないか。
脚本、浄瑠璃義太夫、狂言本などについては、字数が多い理由はよくわからない。なお考究が必要であ
ろう。
連歌は当座性のあるもの故であろうか。上位データには出てこないが、和漢聯句、法要記録や故実書
の行事次第なども、連歌と同様、日付が標題に含まれることが多い。
例えば字数が24字丁度のデータを示すと以下の通り。’
’
(10)
351144883西の方形は大森彦七月に傾里見山東の方形は篠塚五郎花に蕊御所車荘雪三芳野 脚本
353477632天和二壬戌五月厳有境羨御三回忌御法菖獅香奥献上面々東叡山御番人数並道具 記録
353697196斉房公御代始山口御越力<上山御羊；《L御湯治三田尻御船召初国分寺御参詣等一事 記録
353576496永正十五年三月十三日於華洛芸州桜尾城之佐伯掃部助興藤興行肖柏等何人百韻 連歌
353136570奥州羽州御巡見使黒田五右衛門様御宅江御留守居御呼出被仰付渡候御書付之写 記録
353137857信実公盛岡御止宿之節初而大膳大夫様江立寄始末一件井聖寿寺御仏詣之節勤方 分類な
し
353369639伊達兵部宗勝系図並兵部大輔隠岐守江被出之覚於一関兵部殿之家来衆申渡之覚 記録
353426913慶応二年寅七月長防士民より薩藩へ依頼之書を以て三十一諸藩へ廻状添書其他 記録
353926463文化四卯夏ヨリ御修復願二付同五辰八月東叡山ヨリ両人御召二付御尋之返答書 記録
352851196七木御縮方濫鯛今般就御尋従御郡所御書上写並礪波郡御林並百姓持山林書上帳 林業
352756947近藤十蔵菩提所江甲冑之石像を立置候儀に付寺社奉行松平伯耆守江差出候書付 記 愚
351432684宵庚申の談柄は新靱に名高き八百屋半兵衛が御ぞんじの妖心中千代見草恋中塙 脚本
分類名 件 牧
家伝 1
紀行 1
軍事 1
財政 1
雑記 1
治水 1
書簡 1
浄瑠璃義太夫 1
醸造 1
植物 1
真宗 1
政治 1
天台 1
天文 1
武家故実 1
仏教 1
林業 1
ナシ 2
海防 2
外事 2
狂言本 2
経済 2
寺院 2
浄瑠璃常磐津 2
地誌 2
長唄 2
文書 2
名鑑 2
和歌 2
神社 3
漂流記 4
法制 4
連歌 5
外交 8
脚本 15
記録 37
総合計 117
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番号 書名 分類
0127219五十四帖の源氏を其儘月雪花に話まとめて席書扇絵合 浄瑠璃常磐津・富本長唄
0128427雅楽譜壱越調・黄鐘調・大食調・盤渉調・隻調・平調 雅楽
0128756袖から袖へ手を入れてしっと引〆廿二人書集芥の川々 黄表紙
0137360出雲の筆の操を歌舞伎の所作に名題を仮名手本忠臣蔵
浄瑠璃常磐津・清元・大薩摩
長唄
0283885上巳に餅る御あつらへを漸出来恐入候時翫雛浅草八景 浄瑠璃常磐津長唄
0285358御誕生様御召物御裁初より御七夜御祝儀迄御式調べ帳 有職故実
0291225朝鮮人対州迄来聰ニ付永井日向守領分国役金掛高之覚 記録
0323784親驚聖人御流罪御勅免之已後北国関東御化道之事聞書 真宗
0328449京都ニテ長藩及線籍候二付伏見御奉行より御布書写他 法制
0371131長享元年後十一月七日近衛前関白前左大臣等和漢聯句 聯句
0380836天文二十三年三月二十六日長慶宗養紹巴三吟何人百韻 連歌
0449194ひやうごくどきはやりおんど仮名手本忠臣蔵石づくし 歌謡
"73052文久三亥年此度一橋中納言殿御参内内侍において応接 記録
0487683文明十八年九月二十三日二宮御方山科宰相等何人百韻 連歌
0487707文明十四年三月二十日於長谷前大僧正通興坊何人百韻 連歌
0506887怪談の俳優に七変化の容姿をやつして深山桜及兼樹振 浄瑠璃常磐津・清元長唄
0553117大阪尼崎西宮兵庫須磨明石道筋名所記並に諸所道のり 地誌
0572587皇国の外国にすぐるよしをあけつらへる文の中の抄出 国学
0609938納さらひの一卜ふしも風にまかせた柳ばし仇情色二道 浄瑠璃富本
0616239桃の媚ある娘ざかり桜恥らふ若衆ぶり新媛房雛世話事 浄瑠璃常磐津・富本・清元
0645498契りし中も犬つばき夏の文句を其侭に女貌於富与三郎 浄瑠璃清元
0662306藤かつらの文句をかりて又濡まさる卯花限艶雨胸菖ﾘ床 浄瑁璃清元
0663285浮世人情天顔鏡並難有御代ノ賀界絵・両国にわか夕立 絵画
0684560寛政十三辛酉年正月十三日信賢信純等松御会何人百韻 連歌
0695078永正十七年六月七日冷泉前中納言鷲尾宰相等草木百韻 連歌
0841032寛保二年八月久保倉右近招請当座以下和歌並御国乃学 和歌
0883103享禄二年七月二十二日新中納言・中務卿宮等和漢聯句 聯句
0926114慶長十三年九月二十八日持明院中納言基久等何船百韻 連歌
0926909慶長十六年四月二十四日式部卿宮照高院宮等何人百韻 連歌
0942M9元和二年三月二十一日一条院准后式部卿宮等山何百韻 連歌
0943102元和二年正月二十三日智仁親王良恕法親王等何人百韻 連歌
09M152害政君年戊午両日十三円長野幸膳より直弼に呈せし書 記録
1022599色で丸めし二人万歳花のものいふ対の春駒睦月恋手取 浄瑠璃富本
1075645ひらがな平井権八花扇小紫比翼墳新作ちよんがれぶし 歌謡
1091072宮城郡塩釜上町一宮御祭田領当毛御改御物成極小割帳 記録
11368脚西園寺殿御分米一件二付三条実万ヨリ宰相中将宛書状 書簡
1148727京四条新下り桜山りん之介さくらつくしをほめことば 鶴鵡石
1214035天正の比かとようそをつくしの根なし草は鵬博多新織 脚本
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1375866大永七年十一月二日前菅中納言源宰相中将等和漢聯句 聯句
1416928綾の巻物神楽太鼓天の唐鞍鍔刃の太刀児模様近江八景 脚本
1450653外八もんじの乱拍子は風に柳の榊由姿傲花傾城道成寺 長唄
1457267天正十三年正月二十八日玄以日野新中納言等何船百韻 連歌
1461127天文十五年六月二十五日御・入道前右大臣等何人百韻 連歌
1461241天文十二年十月十四日藤中納言広橋大納言等白何百韻 連歌
1461569天文二十二年閏正月二日曼殊院宮・御等一字露顕百韻 連歌
14慨686東照宮御譲之御器類井御由緒有之御武器其外御道具類 目録
1486879松下嘉平次連歌評判添削続六冊之発句時今五月の再興 脚本
1496862小袖の縫に吉三の文字風流娘のお七が物好年暮松竹梅 脚本
1521499ながき夜のとふのねぶりのみな目ざめ浪乗曾我花景清 脚本
1605487聚楽の館に賤女の愛妾大仏前に官女の妾宅艶競石川染 脚本
1605716小紋は古手なさめざやは色上したる新形は艶染恋正札 脚本
1632140肥前島原合戦二付キ三原左衛門書状並其外の名書状集 書簡
1650391漂流之者於長崎被相尋候申口安南国逗留中見聞仕雑談 漂流記
1661412奥州亘理郡荒浜木村屋茂右衛門持船福吉丸漂流口上書 漂流記
1684191文明十三年五月二十一日御・海住山大納言等和漢聯句 聯句
1684339文明十七年六月二十六日中御門中納言宗巧等夕何百韻 連歌
1684419文明十八年四月二十五日後土御門院実隆両吟門何百韻 連歌
1684679文明十四年八月二十五日御・親王御方等一字露顕百韻 連歌
1684715文明十六年二月二十三日親王御方式部卿宮等和漢千句 連歌
1720418振も未熟な咲分の大牡丹は改名の御礼拙手際接穂鉢植 浄瑠璃清元長唄
1751491夫は武蔵の浅茅ケ原此は美濃路の青野ケ原奇哉男一家 合巻
1769046其昔ねたみ女の一心は我と見まがふ飛頭首優姿尾上松 脚本
1786181悠紀主基風俗歌以下御屏風歌井御挿頭本文御屏風本文 祭祀和歌
1818651昔を今に赤本の義経記今を昔国字の辨慶状群高松雪旛 脚本
18195脚明応八年六月二十五日御・親王御方等御法楽 可船千句 連歌
1853801魯西亜国漂流並洋中ニテ外国船江被助揚候日本人一件 漂流記
1869438和漢六芸屏風賛・箕田宅地十六境屏風詩・雑画屏風賛 漢詩文
1876331祭政一致之事・国造神主兼職之事・神ノ所為奇異ノ事 神祇
1894979異国船相州浦賀表江渡来二付海岸御備向仰出候一件留 海防
1902096肥前国浦上村百姓共異宗信仰致候一件二付申上候書付 キリスト教
1921273大久保加賀守家来浅田鉄蔵同紋次郎敵討之次第書申上 記録
1950012安政三丙辰年外宮正権禰宜物忌内人等三職祝部交名帳 神社
1965419伊勢両宮奉幣下行帳井宇佐使下行帳安永・文化・文政 祭祀
1967415磯部御倉御饅屋参宿所大歳社神楽殿御修覆仕様内訳帳 神社建築
2000831石清水八幡宮寺高良井末社小社廿一社造営遷宮之次第 神社
2036513永正十六年一社奉幣使次第並同十八年仮殿絹垣行障事 神社
2039465永禄十二年九月五日後奈良院十三回聖忌調論文同願文 文書
2074251奥州伊達郡東根庄大石村南岳山山王院霊山寺遺跡之事 寺院
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2099834小笠原岩丸羨御隠居様奥江浪人者罷越女中切害候一件 記録
2247985寛永十四丁丑年九州進発翌年戊寅到江府帰陣中之書付 記録
2314105北亜墨利加合衆国伯理璽天徳書翰井水師提督書翰和解 外交
2361037享保十五年十一月より元文二年十二月迄御公儀御書付 記録
2391073禁裏御所為御守衛上京被仰付候二付窺書並御済口留帳 記録
2391108御造営安政元甲寅年始り禁裏御所諸御殿御建物図所書 建築
2410700国魂太郎経隆遺領陸奥国岩城郡国魂村田畠在家配分事 記録
2413914天保五年於クナシリ仙台石巻漂流船之剛御用状案文写 記録
2448262神代対馬殿直方病気被差重候付而重茂公被為成候一通 武家故実
2450171京大坂御借財改談御請書一条初又御払出銀井減銀小割 財政
2468157慶長五年庚子九月十五日関原御合戦御陣取之図並備書 記録
2497894元治甲子十一月長防御征
●
戈二付広島表御参参ﾐ御宿陣付 記録
250MO6建白写其外大宮司禰宜年寄三方より京都差出候諸書留 神社
2519224小出大和守石川河内守露国行何太談判御用済帰府具状 外交
2520958弘安六年四月日仏子快実命春等近江松尾寺経蔵勧進帳 天台
2524267光格天皇御譲位行幸並中宮行啓剣璽渡御等御道筋次第 記録
2541551嵯峨天皇御哀筆光定大師戒牒従伊井掃部頭寄附諭L記 文書
2558294興福寺学問寮学問方之儀二付関東江御願使者在府日記 記録
258408古切支丹之類族井山立猟師鉄炮御改之剛申渡格式覚書 キリスト教
2600159応永二十九年二月十七日後小松院仁和寺宮等唐何百韻 連歌
2615512寛永十二年十一月廿一日巣陰滋野井中納言等漢和聯句 聯句
2623929御さんきん御ほつそくかいろくやり印諸国御せき所付 法制
2624897御産物御什害全名月鐸禰1隷納寓方控・御内田御用ロ逹営 財政
2630173児島郡下津井村前濃地嶋エ破船流し懸リ候御余儀一件 記録
2630195児島郡日比村徳兵衛露船二捕ラルルヲ相渡サルルノ件 記録
2646040御正殿諸御門御垣切組組立之指図井削立丈尺目録外宮 建築
2649878元文三年式年御造営奉行井御指山被仰出御礼上府日次 神社
2650977御即位被遊候二付聖廟江三司官御使を以御告祭之次第 記録
2680606小松御城附足軽井葭嶋居番人御切米高組分役附歳附帳 記録
2680866小松御城中三左衛門自分より相立申候所々井石木之覚 庭園
2739506薩摩国七島中宝島二異船渡来乱暴ニ依り守衛発砲一件 外事
2813798慈覚大師一千年御忌晨筆御八講回章庭儀曼茶羅供回章 天台
2826622右近衛権中将兼春宮亮滋野井実全蔵人頭拝賀解文返抄 記録
2855234驍抜要集並進納礼目録・醐善門口伝書・配酌門古実集 礼法
2873429四宮御方御相続記・御色直記・御深除記・御移転之記 記録
2886615下野州那須山中東山雲巌禅寺大蔵経井輪蔵造営勧化牒 寺院
2895810社家於惣倉三社詫宣神影等諸人江相与候二付御調一件 神社
2926729宗門大究五人組請状諸寺院百姓山伏社人其外書物案書 寺社
2945177寿明君御方御下向井御入輿御用申上達書掛合其外留帳 記録
2953391松雲院様ヨリノ御判物二相洩候七手組以下之奥書之控 記録
11
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2964729貞享元年公儀江被指出候御書附写井御家被仰出書附写 政治
2969031将軍様征1上洛二付御在城中町人江被下置候柾1金割渡帳 記録
2973479六孫王権現神砦宣下陣儀次第・壷手
??
雀現ネI階宣下次第 神祇
3017149佑栂抵仁l｣吊明守李室尾鄙膣尾剴j社一切罐ﾉ或丹典勧進帳 寺院
3057781諸殿舎御門井垣烏居切組井建前道具指図削立丈尺目録 神社建築
3097629新待賢門院入内准后院号宣下年官年爵御賀封関係文書 記録
3102372真如堂禁制下知状・真如堂領所目録・元文五年捉目写 文書
3114861神領五ケ村斎宮村中村竹川村上野村平尾村御制札之写 神社法制
3115240神領野後村井田宮寺寺寺之住持同師匠留主居等之書付 記録
3136478於江戸表御長屋内平馬三徳紛失之節御詮謝目願候一件 記録
3164634鈴見鋳造場用水江筋切替二付潰地歩数打立帳井絵図面 軍事
3178265勢州山田御役所附御船二艘御船印御幕印水主合印絵図 航海
31M807赤人日本国へ漂着に擬へ近年繁々渡来するに謂ある事 外事
3204328摂州兵庫高田屋嘉兵衛ヲロシヤ船之者二被召捕候一件 記録
3224166仙台藩封内神社仏閣等作事方役所修繕二属スル場所調 寺社
3230180後水尾院様御葬送御法事泉涌寺諸色銀うを御入用惣目録 記録
3272319万延元年五月三日素光院 叢 ＃'百回御忌御法事御寺門帳 記録｡
3292737醍醐寺三宝院井遍智院灌頂道具絵様等三昧耶戒道具等 真言
3318841胎蔵金剛大道場経大明蔵分修真言者浄 除帥 I歳読験要記 天台
3349142鷹司左大将殿へ阿州御息女津具姫御婚姻次第井御膳部 武家故実
3366970立役百ケ条小解・太刀折紙間目録小解・太刀図式口伝 剣術
3387368筑前守様御国へ御暇之為上使御老中方御出之節御作法 記録
3406426中納言様御在国中方々へ御音信御上屋敷より調被遣分 記録
3406459中納言様御参内之節御献進物御使者相勤候一件自分留 記録
3412315庁舎殿外御厩殿山神社子安社御修覆御造替内積仕様帳 神社
3426640長府より森田治兵衛を以御知させ候五卿筑前御渡海覚 記録
3428657長禄三年十二月廿日於室町殿御所被始行不動護摩愚記 天台
3429218勅使已下唐人より国王並嫡子旦王子已下役々へ進物帳 記録
3441405津大宝院国府阿弥陀於江戸表開帳之節縁起守札等一条 寺院
3447607相州鎌倉郡小材郷鶴岡山八幡宮社職大伴神主家譜之写 系譜
3458897輝元公ヨリ林仁左衛門へ給御当家古法之御書出物三通 法制
3469850伝通院広徳寺近辺火事之節御位牌除井取次方心得秘録 記録
3481092天文二十二癸丑歳分安永四乙未年九月西国竪者注進帳 天台
3481354天文六年五月日江州栗太郡綣村図天王鳥居末社勧進帳 神社
3481398天文六年正月日勧進沙門慶継丹波桑田郡金輪寺勧進帳 寺院
3487545天保九年阿州小出脩喜ヨリ土御門家二出セシ建議書写 天文
3489132天保十五年秋一安政六年春九十九里地曳網水主飯米帳 漁業
34932側天明三年白川侯御家中諸役人心得被仰渡の書留外二件 記録
3500490亜墨利加使節参府二付差出之書翰井使節口上之趣和解 外交
3511862延享五年朝鮮人来朝御馳走附井二御大名其外諸役人附 外交
(15）
3537959慶応二年寅六月六日芸洲広島於国泰寺長洲御引合の事 記録
3545457御座船順天丸為御荷物達播州佐越迄被差越候節之覚書 記録
3547635御即位以来大内御記録並御上使諸大名御使者名録之記 記録
3552816毛筑前様御謄写相模国御備場惣奉行被承仰候一件記録 軍事
3568307未八月廿七日水戸家々老安島帯刀等処罰に関する書付 記録
3576032弘化二年亜墨利加船渡来の節浦賀奉行土岐丹波守建白 海防
3576769永禄十二年八月廿日於喜多院殿御興行紹巴等何人百韻 連歌
3580210寛政度改元次第巨細天明九年正月廿五日改天明為寛政 有職故実
3581462為相当亡夫三十三回忌追善詠懐旧三十三首和歌柳述志 和歌
3589546当秋阿藺陀船ヨリ差出候別段風説書和解二冊御添書共 外事
3609798和歌浦東照宮遷宮差遣人官宣旨及参向衆路銀小袖等事 記録
3653687天保十四年二月三日造豊受太神宮木造始日時定奉行記 神社
3668857内外御曲輪廻の土居石垣損所御繕御堀埋立所々渡一件 土木
3695214並御足軽吉右衛門ヨリ小姓佐藤兵右衛門允懐確執之事 記録
3723599日厳院中興覚永大僧正百五十回忌逮夜光明供導師法則 天台
3728094日光御門 剛等御饗応之節御白書院奉行相勤候日記書抜 記録
3728243日光御予参御供ノ輩御新田金拝借二十ケ年賦口取立帳 経済
3743202女御入内二付禁裏江之副使被仰付候御用留並自分記事 記録
3760176年中献上品風待日限定並献上御配其外被下品員数調書 記録
3766469能州四郡貯用林御縮方等之儀主附山廻へ申渡仕法帳写 財政
3785351羽黒末派修験井架裟筋行派神子御抱寺五ヶ院共連名帳 修験道
3786581箱館森村井落部村於テ英国人土人之骸骨ヲ掘取候一件 記録
3787073間氏寛政一○年四月望食以後両蝕上書実測及無測記録 天文
3810819泰盛院様大弘院様早船付万申渡条々大弘院様御命帳写 海運
3815096番頭物頭馬廻江戸他国え御奉公相勤物井未勤者書集帳 記録
3817525播州赤穂滅亡井四十六人衆吉良殿ヲ討取候次第間書覚 記録
3830442永上山真光院エ公儀御位牌安置並御位牌料御寄付一件 記録
3837830飛州表之儀二付魚津表二於テ御用番様等へ御文通留帳 記録
3845678常陸国多賀郡安郎河八幡宮諸神井祭礼料等色々目録事 神社
3847481備中国門田村走出村入会大谷山開発之儀に付御相談書 記録
3861721百目筒二部薬三部薬四部薬五町五反六町五反七町五反 砲術
3881412奉行所部諸家聞合御用意物御留守中ヨリ御帰室後迄委 雑記
3890037武家中少将侍従四品召具装束類聚並轤牽馬等之具大概 武家故実
3896320伏見御奉行御交代丹波式部少輔様外御三方御参宮日記 記録
3918965船道御高札写並公儀御船入津出帆諸始末其外諸御用留 航海
3923737古城御林山之内ニテ古城村荒地起帰シ仕度旨願等一件 農業
3925766文化元甲子年九月六日ヲロシヤ船壱艘長崎渡来之次第 外事
3927148文化中御国恩冥加上金願始末並三橋引請之儀願始末扣 記録
3929100文久三年御陵御修補ノ際御遥拝被為在御陵御取調ノ件 陵墓
3930243文恭院殿御送葬御行列井御町書浄観院殿御送葬御行列 記録
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3932170文昭院様三回御忌之御法事於増上寺御執行付而之留書 記録
3932181文昭境
????
i七回御忌御法事於三縁山増上寺御執行之日記 記録 ‐ ■
3972041炮術之儀二付高木定四郎殿御尋本国船阿藺陀人答和解 砲術
3983731宝暦五年七月迄御知行御蔵米御切米御扶持方並人数調 経済
3990598北陸道祥損越前園ヨリ絨中能害園へ彦う首筋等書卜由帳 地理
4032808弘化元年天保十五年本丸普請上棟並立柱等規式筋附図 建築
4037370前田主膳殿より書付御出候二付而為御相談拙子共愚案 記録
4039296牧島網代漁業於御留場致紡漁候付網場より取合控九番 漁業
4040759栄君様御附人井御供女中御扶持方御給金品々役付留帳 記録
404M21松平越中守殿越州高田城請取方勢州桑名城渡方人数覚 記録
4048764松平大膳大夫様初御入国二付長州御下向諸入用勘定帳 経済
4052099松姫様御入與之瑚御規式御饗応御飾井御次出欠数之帳 記録
4053309松前東西蝦夷地御礼金並出産物請負人名前道法里数書 経済地理
4056988江州蒲生郡日野町馬見岡綿向神社旧記由来書及名跡集 神社
4058542円山応瑞三十三回忌応震二十五回忌追福遺墨展観目録 目録
4060440万治三歳子七月二十九日就洪水内宮両郷流家死人之覚 災異
4069470御塩殿征1用二付神役人年中並臨時御用向帯刀仕来候覚 神社
4071050御厨子黒棚其外記有職細長記年中盃台井押台産所道具 調度
4082524美濃国笠松御陣屋立始並御支配御郡代御代官御姓名書 名鑑
4085023宮方堂上方諸門跡井女中衆非蔵人北面地下贈経香典帳 記録
4103019元禄一四年陸奥国棚倉領植田村外一ケ村惣百姓分限帳 名鑑
4118609明和元申年閏十二月岩倉村御持田地井山外納方堪定帳 経済
4136770桃園天皇御即位之記並桜町天皇仙洞御所御遷幸御備付 記録
4160207山岸 b，岩谷稲荷御上様より別当仰付御次第万事書留帳 記録
4165042大和守殿御直御渡並加比丹並蒸気船将より申出候書付 文書
4177360有章院様百五十回御忌御取越御法事二付諸向伺等之留 記録
4196252楊姫様御結納之儀ニ付小笠原縫殿之助御越之節御作法 武家故実
4234235琉球産物御本手品御下高於琉球御払立差引御余勢銀総 物産
4243065両宮御遷宮御材木目録井子丑年大杉山御材木見立目録 神社
4249143糧道方二付敦賀等へ御出役中小遣等諸雑用金書上申帳 記録
4281690嘉永六年ヨリ翌年正月迄魯西亜船長崎表滞在応接略記 外交
4282762豊前豊後日向大隅薩摩肥後六ケ副噸出地度里程測量 天文
4284031論気質変付客戦五問論並五字五性付記猪狩主教武法戦 兵法
4289456脇往還筋行程取調之儀従公辺被仰渡之御書上留帳抜書 交通
4290373和気福浦村寒河村塩浜開発水損二付以後御取扱無之留 記録
4291810和州八滝村地内ニテ古銅器掘り出し候に付伺書井略図 考古
4309868天保十一年庚子七月在留唐人周篭亭阿片一件申立書面 外国史
4311608本国船より申し候唐国とエゲレス国との取極書和解写 記録
4320176出羽国遊佐郷惣代名主太郎左衛門乍恐御目安指上申事 記録
4321817明和七年御巡見の際の各通郷の地境御順路諸事明細書 記録
（文字書名の書目は以下の145件であった。 字 い。 ）
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43227科野鵬水野行蔵先生書借 附逮捕せられた時の徒目付口書 記録
4324816火方盗賊改手二而召捕並諸番屋等江指出諸事節取計向 法制
4325024大殿様御遠行二附御家中御給人郷方町方江諸御達書扣 記鼓
4357886浅川騒動寛政十年午正月廿四日より始り被打潰候名前 記 厳
4358629明和九年十一月十六日改明和為安永條事定改元定次第 記録
4359162とつちりとんまたほかによしこのにとつちりとんいり 歌謡
4359392文明十八年五月二十二日水無瀬御影堂奉納五十首和歌 和歌
4362259天保六年八月十九日昌寅等耕雲居士十七回忌追悼百韻 連歌
書名 よみ 分類
◆ あ 天台
蝉 あかがり 狂言能狂言
秋 あき 宴曲
曙 あけぼの 謡曲能の本
印 いん 印章
烏
ｰ
つ 天台
鴬 うぐいす
狂言能狂言／狂歌／謡曲能
の本（2種）
免 うさぎ 狂言
牛 うし 謡曲能の本
鶉 うずら 謡曲能の本
歌 うた 歌集／和歌
団 うちわ 武具
鰻 うなぎ 謡曲能の本
馬 うま 黒本青本
梅 うめ 謡曲能の本／長唄
』恨 うらみ 長唄
易 えき 医学／漢学
箙 えびら 謡曲能の本／弓術／俳譜
扇 おうぎ 有職故実（2種）
徒 おきて 法制
翁 おきな 謡曲能の本／浄瑠璃河東
覚 おぼえ 記録（8種）／仏教／地誌
楽 がく 音楽
鵲 かささぎ 謡曲能の本
累 かさね 謡曲能の本
刀 かたな 謡曲能の本
冠 かむり 謡曲能の本
蛙 かわず 謡曲能の本（2種）
菊 きく 謡曲能の本／俳譜
砧 きぬた 謡曲能の本
◆ く 真言
茸 くさびら 狂言能狂言
鯨 くじら 謡曲能の本
楠 くすのき 謡曲能の本
国 くに 浄瑠璃
能
JOb， くま 謡曲能の本
蛛 くも 謡曲能の本
慶 けい 有職故実
碁
?」
謡曲能の本／囲碁（2種）
恋 こい 長唄
鯉 こい 謡曲能の本
稿 こう 語彙
嵩 こう ､賭
考 こう 雑記（3種）
香 こう 香道
琴 こと 謡曲能の本
寿 ことぶき 長唄／狂歌／俳譜／艶本
寵 こもり 謡曲能の本
暦 こよみ 浄瑠璃
犀 さい 謡曲能の本
堺 さかい 雑俳
鷺 さぎ 謡曲能の本／狂言能狂言
魁 さきがけ 黒本
定 さだめ 法制
雑 ざつ 文書
讃 さん 天台声明
式 しき 有職故実
静 しずか 謡曲能の本
｜I
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簿 しびり 狂言向：狂言
集 しゅう 文書
疏 しよ 仏教
序 じよ 弓術
笙 しよう 雅楽
頌 しよう 書道
薄 すすき 謡曲能の本
鱸 すずき 平曲
凉 すずみ 謡曲能の本
雀 すずめ 狂言
蝉 せみ 狂言＃狂言／俳譜
菱 せん 物語油 呪
禅 ぜん 仏教
◆ そ 天台
象 ぞう 謡曲能の本
胎 たい 天台（3種）
題 だい 和歌／歌集
平 たいら 黒本
鷹 たか 謡曲能の本／放鷹
篁 たかむら 謡曲能の本
竹 たけ 長唄
蛸 たこ 狂言能狂言
橘 たちばな 謡曲能の本（3種）
談 だん 経済
茶 ちや 本草／農業／茶道（2種）
月 つき 俳譜
槌 つち
???????????
綱 つな 謡曲能の本
椿 つばき 謡曲能の本
燕 つばめ 謡曲能の本
露 つゆ 謡曲能の本
釣 つり 釣魚
鶴 つる 謡曲能の本
融 とおる 謡曲能の本
鳶 とび 謡曲能の本
留 とめ 記録
鞆 とも 謡曲能の本
巴 ともえ 謡曲能の本
吃 どもり
?????????
錦 にしき 染織
漂
にわたず
み
俳譜
鵺 ぬえ 謡曲能の本
蚤 のみ 俳譜
唄 ぱい 声明
箱 はこ 雑俳
話 はなし 咄本
蛤 はまぐり
??????????
祓 はらえ 祭祀
鍼 はり 鍼灸
春 はる 俳譜／雑俳
扣 ひかえ 記録
控 ひかえ 記録（4種）
羊 ひつじ 謡曲能の本
巣 ふくろう 狂言能狂言
藤 ふじ 謡曲能の本
仏 ぶつ 天台
鮒 ふな
????????
方 ほう 占卜
抱 ほう 有職故実
星 ほし 謡曲能の本
螢 ほたる 謡曲能の本
松 まつ 長唄
守 まもり 謡曲能の本
鞠 まり 謡曲能の本
曼 まん 天台
道 みち 神道
脈 みやく 医学
娘 むすめ 長唄
木 もく 天台
杜 もり 雑記
安 やす 黒本
奴 やつこ 長唄
宿 やど 分類なし
柳 やなぎ 謡曲能の本
山 やま 雑俳
床 ゆか 茶道
雪 ゆき 謡曲能の本
楪 ゆずりは
?????????
弓 ゆみ 弓術／武具
■N-9ram統計
以下、この書名データに対して、長尾眞・森信介両氏の理論4に基づいて張示（張
樂,ZhangLe)氏が作成したプログラム@CN-gramExtractionTbol''5を用いてN･gram統
計処理を行った結果を述べる。
N-gram統計とは、シャノン(ClaudeE・Shannon)6によって始められた情報学の
基礎理論で、例えば、対象とする文献から、句･文節・単語などの区切り関係を度外視し
て、連続するN個の表記単位(gram)を抽出し、その出現頻度を集計する操作を指す。
この操作は、あらかじめ単語分割や分かち書きを行わない場合でも、例えば「頻出
語」、 「慣用表現」や「類句」のような一定の型のある言い回しなど、文献中で複数回用
いられる（共起する）表現の固まりを抽出するのに効果的な方法で、人文学分野でのN-g
rarn統計利用については既に近藤泰弘氏・近藤みゆき氏7らの論をはじめとして近年多く
なされている。
まず、 gram数（共起文字数）が多い標題文字列を見るが、その前に出力結果の読み方
を示しておく。
※Nqは便宜上つけたものである。
これは、 Nq20の「豊受皇太神宮正遷宮御装束御神宝調進式目」という19gram(19
字）の文字列を標題の一部分に含む書物が3つあることを示す。 「国書データベース」
のWORK[389800]とWORK[389811]の『豊受皇太神宮正遷宮御装束御神宝調進式目』、
そしてWORK[2173253]『嘉永二年／豊受皇太神宮正遷宮御装束御神宝調進式目』の三
書目がこれに当たる。
Nq40では頻度が4であるので、この17gramの文字列を標題の一部分に含む書物が4つ
あることを示す。
すなわち、先の3書目に「国書データベース」のWORK[3467321]『天照皇太神宮正
遷宮御装束御神宝調進式目』の1例が加えられているのである。
NqlO4は、注視する文字列の起点をずらしている。この場合、「神宮」の直前が「皇
太」という文字列とは異なる例がNQ14の用例数に加えられるのである。
加わったのはWORK[2289056]『寛文八年豊受大神宮正遷宮御装束御神宝調進式目』
である。
NQ123はNQ104とは別扱いして見るべきもの。文字の意味上の固まりを考慮に入れて説
明すれば「正遷」の直前が「神宮」ではなく「内宮」である場合が3例あるということ
1
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夢 ゆめ 謡曲能の本
鎧 よろい 謡曲能の本／狂言能狂言
喜 よろこび 長唄
律 りつ 法制
竜 りょう 謡曲能の本
令 りょう 法制
暦 れき 暦／分類なし
業 わざ 兵法
Nq 書名文字列 頻度 gram数
20 豊受皇太神宮正遷宮御装束御神宝調進式目 3 19
40 皇太神宮正遷宮御装束御神宝調進式目 4 17
104神宮正遷宮御装束御神宝調進式目 5 15
123内宮正遷宮御装束御神宝調進式目 3 15
139豊受皇太神宮正遷宮御装束御神宝 4 15
amの考え方に沿って正確に表現すれば「宮正遷」の直前が「神」ではなく
,る、という説明が正確である。
I」や「内」などが付いていない14gramの文字列「宮正遷宮御装束御神宝調
;、 NnlO4の頻度数とNnl23の頻度数が合算され、更に例えば「外宮…」「上宮
'…」などの用例があればそれらの用例数も合算されて頻度数が出力されるわけ
､し、この例の場合はNnlO4の頻度数とNQ123の頻度数が合算された8が出力結
グーO
NQ20の末尾部分「調進式目」を排除した場合にIミ
宮御装束御神宝送文』の一件が加わって頻度が］
mまでの長さを有する標題文字列は下表の通りで3
角書部分を書名上部に接合した書名なので、資*
必ずしも一致しない点に注意（例えばNQ6など）。
分「調進式目」を排除した場合には
可 通りであ
WORKI3653278]『豊受皇太
受送文』の一件が加わって頻度が1増える、という事を示してい
る。
料館のデータベースで検索した
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NQ 書名文字列 頻度 gram数
1 悠紀主基風俗歌以下御屏風歌井御挿頭本文御屏風本文 2 24
2 金剛大道場経大明蔵分修真言者浄除触稜読験要記 2 22
3 遷宮御材木於大杉山子丑両年見立古来目録引当帳 2 22
4 竹内下野守松平石見守京極能登守欧州巡行御用留 2 22
5 年推毎月定朔弦望加時日曜月離宿度及夜半晨昏月度 2 23
6 天保十五年十月モロランアツケシ異国船一件写 2 21
7 函舘御料並蝦夷地荒地開墾新百姓御取建之趣意 2 21
8 様泰盛院様乗輪院様御三代様御書物其外差出帳 2 21
9 諸家届伺船買入御附札御条約外之船渡来達留 2 20
10 石清水賀茂等社奉幣使発遣日時定次第安政五 2 20
11 年推毎月定朔弦望加時日聴月離宿度及夜半晨 3 20
12 武州江戸六阿弥陀六ケ所じゅんれい御ゑい奇 2 20
13 宝暦十一年仙台領木村屋茂右衛門船清国漂流 2 20
14 五年八月十三日集雲西洞院宰相等漢和聯句 2 19
15 即位由奉幣井即位日時定擬侍従定以下次第 2 19
16 大嘗会行事所始日時定小除目臨時叙位次第 2 19
17 朝比奈藤兵衛喧嘩屋五郎右衛門極彩色娘扇 3 19
18 天保十五年秋一安政六年春九十九里地曳網 2 19
19 唐金茂右衛門筑波茂右衛門大和国井手下紐 2 19
20 豊受皇太神宮正遷宮御装束御神宝調進式目 3 19
21 野後御船殿御倉飯屋殿参宿所御修覆仕様内 2 19
22 幼稚名三之助法号玄恕上人花衣いろは縁起 2 19
23 鞍馬山に妹背の初陣西八条に二世の属託 2 18
24 院様御葬送御用力者御下行米配分明細帳 2 18
25 香港奉行ボウリング江被遣候御返書藺文 2 18
26 小笠原民部長啓所持家康公御証文十八通 2 18
27 池田筑後守河津伊豆守河田相模守仏国行 2 18
28 内宮正権禰宜大小内人内外物忌父等交名 2 18
29 梅の由兵衛浮名の二人妻茜染野中の隠井 3 18
30 武州入間郡仙波郷星野山無量寿寺喜多院 2 18
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31 野後御船殿御倉飯屋殿参宿所御修調仕様 3 18
32 矢之書・羽之書・弦之書・箆之書・弓具 2 18
33伊勢平太清盛陸奥太郎義朝詩近江八景 2 17
34 賀茂村権吉長五良唐国漂流帰国之次第 2 17
35 勧修寺大納言経逸卿還任拝賀着陣次第 2 17
36 寛文年中以来山廻役勤方之内申来覚書 2 17
37 卿公卿勅使御参向二付権任一同諸事控 2 17
38 月七日近衛前関白前左大臣等和漢聯句 2 17
39 弘法大師九百五十年遠忌勅会曼茶羅供 2 17
40 皇太神宮正遷宮御装束御神宝調進式目 4 17
41 左衛門宿さ鼻ら三八宿けいせい天羽衣 2 17
42 呪文の陣取名歌の初恋しきしま操軍記 2 17
43 小田の結納斎藤の色直木下蔭狭間合戦 2 17
44新造内裏遷幸内侍所渡御行列書並次第 2 17
45 相撲は若松出入は花松晴勝負万両名器 2 17
46 大和に筒井里河内に生駒山競伊勢物語 2 17
47 滝原宮並宮若宮御橋御造替仕様内訳帳 2 17
48 天照坐伊勢二所皇太神宮御鎮座次第記 3 17
49 内宮御厩殿宿館之板塀同門御造建仕様 2 17
50 年正月廿五日信兼信賀等御城御会百韻 3 17
51 門院様御葬送力者御下行米配分明細帳 2 17
52 和州吉野金峯山寺吉水院霊仏霊宝縁起 2 17
53 二付永嶺三左衛門ヨリ指出候書目写 2 16
54 安永二年三月七日風真軒澄月六十賀 2 16
55 花園院七回忌法華経要文和歌懐紙写 3 16
56 賀茂下上貴布禰片岡河合社等正遷宮 2 16
57 寛永五年正月十四日昌琢等連歌百韻 2 16
58 月二十五日御・親王御方等何路百韻 2 16
59 月二十五日御・親王御方等山何百韻 2 16
60 御禁制船入津之節御奉行所可相伺覚 2 16
61 御代替二付被仰出候武家諸法度書写 2 16
62 御転任御兼任御元服二付御規式覚書 2 16
63 御文四帖目第十四通一流安心章講義 3 16
64 三年正月十三日信全信昇等山何百韻 2 16
65 参陽吉良庄西尾城天神宮神明宮縁起 2 16
66 四番唐船ヨリ送来候漂流日本人一件 2 16
67 従一位随身兵仗等御拝賀御着陣次第 2 16
68 浅野采女正長重家臣大坂合戦場首帳 2 16
69 大坂めいしよめいぶつ十二月手鞠歌 2 16
70 滝原宮並宮伊雑宮御装束御神財之帳 3 16
71 筑前守様御縁組御願之通被仰出二付 2 16
72 天保十五年五月廿三日無量寿院追悼 2 16
73 東海道に伊達与作中仙道に丹波与作 2 16
I
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74 内宮別宮滝原宮並宮伊雑宮制札之案 2 16
75 内匠戸村十太夫書翰井藤堂家由緒書 2 16
76 内大臣家歌合永久三年十月二十六日 2 16
77 二年正月十三日信全信昇等何路百韻 2 16
78 二番唐船ヨリ送来候漂流日本人一件 2 16
79 年正月廿五日信兼信賀等於御城百韻 4 16
80 年中正摂澗極及反摂澗極毎日之辰刻 3 16
81 門院様御葬送之力者御下行米注進帳 2 16
82 に吉三の文字風流娘のお七が物好 2 15
83 回聖忌於般舟三昧院御法会申沙汰 2 15
84外宮月読宮御造営削立目録寛文十 2 15
85 外宮年中祭祀行事大略職掌人装束 2 15
86 居合之諸士中文武芸上覧一事記録 2 15
87享保九辰三月廿一日大坂焼失一件 2 15
88興福寺学問寮学問方之儀二付関東 2 15
89 玉屋新兵衛三国小女郎比翼の初旅 3 15
90 金沢金山子三月中入用仕払勘定帳 2 15
91 月廿五日信兼信賀等御城御会百韻 4 15
92 元和五年九月二十一日昌琢応昌等 2 15
93 元和七年興正寺殿御児御得度日記 2 15
94 御代替御大礼大乗院門跡御膳日記 2 15
95 御文五帖目第十通聖人一流章講義 3 15
96 御文四帖目第十四通一流安心講義 5 15
97広時奴僕姿季政町人姿梅繁昌鉢木 2 15
98 弘法大師入定出現示明遍文便蒙記 2 15
99 高祖父輝宗曾祖父政宗祖父忠宗記 2 15
100桜町院様御葬送御用力者御下行米 2 15
101慈鎮和尚六百回忌御勧進和歌之留 2 15
102取立候家賃銀蔵敷銀御勘定仕上帳 2 15
103春日社若宮社正遷宮日時定井参向 2 15
104神宮正遷宮御装束御神宝調進式目 5 15
105仁孝天皇聖忌御経供養申沙汰記草 2 15
106正月十一日信廉信泰等松御会百韻 2 15
107正二年正月一日宗祇独吟何人百韻 2 15
108正容容貞容衆容敬御上京御行粧記 2 15
109聖忌於般舟三昧院御経供養申沙汰 2 15
110聖徳太子守屋大臣四天王寺伽藍鑑 2 15
111聖徳太子守屋大臣四天王寺稚木像 2 15
112即位由奉幣井即位日時定擬侍従定 3 15
113天皇御即位二付於京都御勤之次第 2 15
114天文十五年六月二十五日御・入道 2 15
115天保十四年六月紅毛持渡大筒之図 2 15
116天明九年正月廿五日改天明為寛政 2 15
！最も多いのは24gramで、これはWORK[1786181]『悠紀主基風俗歌以下御屏風歌井
御挿頭本文御屏風本文』とWORKI3493412]『天明七年十一月践詐大嘗会悠紀主基風俗
歌以下御屏風歌井御挿頭本文御屏風本文』である。次いで23gramのものは
WORK[2274751]『寛政三辛亥年推毎月定朔弦望加時日睡月離宿度及夜半晨昏月度』と
WORK[34929311『天明九己酉年推毎月定朔弦望加時日鯉月離宿度及夜半晨昏月度』で、
祭祀､天文とジャンルは異なるが、大まかには記録類である点が共通している。
これら144件の行末四字を見てみると、gram数の多い書目標題の性質がわかる。
すなわち、 「百韻」が17件、 「次第」が8件、 「一件」と「式目」が4件、 「縁起」
と「講義」が3件、 「覚書」 「願文」 「行米」 「沙汰」 「細帳」 「仕様」 「当帳」 「日
記」 「藍鑑」 「聯句」が各2件、その他が各1件である。
行事次第はもとより、その他も行事化した連歌・聯句や祭祀・仏事・願文類、記録・目録
や書き留め帳が大勢を占めていることが判明するのである。
催しとして行われる行事類は、その差異を指示するために名詞を連ねた長大な書名を
得る傾向があるのであろう。また、目録類や記録類は、実務的書物としての属性があり、
また、有職故実に関わる実用に供する記録的性質を持つものも、名詞列挙型の実用書類的
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117桃園院十七回忌盛化門院十三回忌 2 15
118桃園院様御葬送御用力者御下行米 2 15
119桃園天皇御即位於京都御勤之次第 2 15
120当世塵劫記井二一天作之五附録解 2 15
121徳川史料四百六十四武鑑出版ノ件 2 15
122内宮御厩殿宿館之板塀同門御造建 3傍 15
123内宮正遷宮御装束御神宝調進式目 3 15
124二年正月廿五日信兼信賀等於御城 2 15
125日光御予参御供ノ輩御新田金拝借 3 15
126年九月十四日昌琢長海等山何百韻 2 15
127年四月七日後柏原院調論文同願文 2 15
128年十二月十一日豊楽門院忌辰願文 2 15
129年正月十三日信賢信純等山何百韻 2 15
130年正月十三日信全信昇等何人百韻 2 15
131年正月十三日信全信昇等何路百韻 3 15
132年正月十三日信全信昇等山何百韻 4 15
133年正月十八日紹巴嘉昭等何人百韻、 2 15
134年正月二十五日御・親王御方等何 2 15
135年正月廿日昌琢左大臣等山何百韻 3 15
136番唐船ヨリ送来候漂流日本人一件 5 15
137尾張国大須真福寺宝生院経蔵抄目 2 15
138物部守屋聖徳太子四天王寺伽藍鑑 2 15
139豊受皇太神宮正遷宮御装束御神宝 4 15
140北亜墨利加合衆国伯理璽天徳書翰 2 15
141門院様御葬送力者御下行米配当帳 2 15
142様御料政所大雲寺分巳之御年貢帳 2 15
143陸奥国伊達信夫郡村々様子大概書 2 15
144霊元院中御門院御中陰献経焼香記 2 15
な名付けになりがちであることが伺われる。
この結果は、先に「長い標題」で得られた知見と一致する。
なお、 Nn33を仮に宛てた17gramの『［相撲は若松出入は花松］晴勝負万両名器(はれ
しょうぶまんりょうどうぐ)』 （今、仮に角書を［］内に入れた）は、WORK[1621596]
に於いては【分類】浄瑠璃／義太夫、 【成立】天明八初演とあり、 【著作注記】に
「〈般〉近世邦楽年表による採録」とあるもので、WORKI1621609]に於いては【分類】
脚本とあり、 【著作注記】には「〈般〉京阪歌舞伎年表による」とある。
これは複数ジャンルにわたって同一コンテンツを利用したことによって、同一標題の
書物が2種採録されて、 gram数が多い例としてカウントされたものであろう。現代の図
書館でも、小説と、それを原作として映画化したもののDVDやビデオテープが収蔵され
ていれば、同様の計量結果が出るであろう。
■出現頻度数が多いもの
頻度
7959
4563
4258
3972
3808
3073
2786
2745
2658
2622
2375
2330
2253
2221
2213
2199
2198
2127
1996
1955
1929
1920
1895
1847
1819
1812
1796
1757
1742
1715
文字列gram数 之巻
二年
記録
抜書
之図
江戸
講義
三年
神道
百首
遷宮
御会
御用
親王
見聞
宮御
十八
十三
狂歌
之書
記大
歌合
三十
年中
和尚
名所
神社
神宮
伝授
由緒
部類
月十
行事
家譜
四年
様御
天皇
記御
文集
口決
書目
浄土
筆記
二付
金剛
略記
五十
絵図
十五
十一
院御
系図
連歌
往来
由来
人一
十六
伝記
句集
法華
五年
道中
???????????????????????????????
1689
1663
1637
1636
1623
1590
1571
1561
1545
1544
1527
1518
1486
1483
1478
1412
1401
1378
1359
1339
1334
1318
1309
1305
1298
1281
1279
1273
1260
1242
1239
1225
1218
1194
1170
1169
1160
1158
1158
1147
1146
1132
1121
1113
1108
1103
1097
1096
1090
1086
1084
1073
1062
1045
1033
1017
1015
1014
1002
995
984
981
???????????????????????????????
次第
目録
日記
間書
和歌
物語
百韻
灌頂
一件
之事
縁起
算法
私記
先生
俳譜
之記
作法
問答
秘伝
雑記
文書
覚書
口伝
十二
二十
伊勢
日本
古今
伝書
歌集
??????????????????????????????
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代記
書付
詩集
事記
兵衛
日光
嘗会
本朝
大嘗
即位
清水
歌御
心得
聞記
春日
家伝
六年
御法
和歌集
書簡
拾遺
天保
節会
慶長
語録
大嘗会
口訣
書上
年十
和漢
真言
蝦夷
仮名
拝賀
奉行
賀茂
雑録
改元
皇御
諸国
和歌御
外宮
朝鮮
法灌
法灌頂
?????????????????????????????????????????????
??
????????? ? ? ? ?????????? ??????????????????????????????? ??????
?
??????? ? ? ? ? ? ?? ? ? ??? ? ?? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ??696695691688681680
675
673
672
671
670
667
667
666
665
665
664
663
663
662
661
660
660
659
658
658
657
656
653
652
652
652
651
648
646
644
638
636
636
630
629
627
624
622
621
811
806
804
804
801
800
790
787
786
780
778
770
769
769
768
766
766
762
760
760
754
752
751
748
748
743
737
735
735
734
729
726
723
723
713
712
712
711
708
708
704
703
703
698
696
978
974
971
969
965
965
963
947
937
932
930
930
929
927
922
922
911
909
906
905
905
904
892
889
887
887
887
886
882
881
881
880
876
873
859
852
850
845
845
844
842
841
834
820
815
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指南
臨時
観音
記三
大坂
年譜
三昧
詩歌
石清
石清水
念調
御代
略縁
歴代
茶羅
緒書
由緒書
九月
家御
記日
草稿
華厳
神楽
九年
申沙汰
曼茶
傷寒
文化
相伝
曼茶羅
阿弥陀
条目
日経
院様
記天
大乗
不動
異国
行状
徳川
条々
大日経
嘉永
書状
公事
?????????????????????????????????????????????
??
???
?? ???????????????????????????
当座
天正
便覧
将軍
之節
王御
何百韻
大臣
無量
来記
ケ条
箇条
経疏
句合
月次
文政
年二
幡宮
安政
三日
諸事
八幡宮
七日
論義
古文
渡来
考証・
実録
道行
法大
吉田
真宗
略縁起
寺社
千句
名目
用留
家系
三月
宮記
一代
寛文
尾張
年二月
教訓
621
619
619
618
618
617
617
613
612
611
611
610
610
609
609
608
607
607
604
603
602
598
595
595
593
593
590
587
581
581
579
578
577
576
574
572
571
568
567
566
566
564
563
562
560
558
557
555
555
555
554
552
551
546
545
541
540
539
537
537
536
534
534
532
532
531
530
530
529
528
528
527
527
526
525
524
523
522
520
519
515
515
514
514
514
513
512
512
512
511
? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ??
509
508
508
506
506
505
502
502
501
501
500
500
500
499
499
499
498
497
496
496
496
495
493
492
491
491
490
490
490
490
489
489
487
487
487
487
486
485
485
480
479
479
478
477
475
? ? ? ????????????????????????????
’
(26）
I行幸
十九
代々
犬追
録大
秘訣
相承
風流
右衛門
犬追物
和解
十年
中臣
方御
せい
本願
御所
正遷宮
門院
風土
法記
奉幣
ぶし
御参
雛形
御入
御用留
笠原
文字
日御
極秘
当流
松平
年三月
御定
太子
之儀
左衛門
小笠原
神祇
両宮
いせい
御修
けいせ
文稿
??????????????????????????????????????????????
?????
? ???????????????????????????????????
納言
寺縁
独吟
御元
新撰
けい
系譜
講録
秘抄
御元服
証文
分限
紀行
年九
法楽
追善
寺縁起
秘伝書
仁親王
無量寿
四日
被仰
明神
留帳
軍記
太神
四十
年九月
いせ
小笠
正遷
年三
田家
唯識
記神
回忌
京都
親王御
所御
日次
印信
倶舎
追物
光明
節用
??????????????????????? ??? ?? ?????
412
412
412
411
410
409
409
409
408
407
407
407
406
406
406
405
404
404
403
403
402
401
401
401
401
400
400
399
399
399
399
398
398
398
397
397
397
397
396
396
395
395
394
394
393
439
439
439
437
437
436
435
435
434
434
434
433
433
433
432
432
431
427
427
426
426
425
424
424
424
423
420
420
420
419
418
418
417
416
416
416
416
415
415
415
415
414
414
413
413
475
474
473
472
472
470
468
468
467
466
465
465
464
464
464
460
458
458
457
457
457
456
455
455
454
454
453
452
451
450
450
450
448
447
446
445
445
444
444
444
443
442
442
440
440
??????????????????????????????
’
’
1
I
(27）
宝暦 2
録御 2
伊勢物語4
??????????????????????????????????????????????
??
?
?
?
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ??????????? ?? ?? ? ? ?? ? ?? ?? ?? ? ? ?
?
? ? ? ?? ?‐ ? ? ? ??? ?? ?
393
393
392
392
392
391
391
391
391
390
390
389
389
388
387
387
387
387
387
387
386
386
386
385
385
385
384
384
384
384
383
382
382
381
381
381
381
381
381
380
380
379
379
379
379
378
378
377
377
376
374
374
374
373
373
373
373
372
372
371
371
371
370
370
370
369
369
369
369
369
369
369
368
368
367
367
367
367
366
366
365
365
365
365
364
364
364
363
362
361
360
360
360
360
358
358
358
358
357
357
356
356
356
356
355
355
354
353
353
351
351
351
351
350
350
349
349
349
349
349
348
348
347
347
347
346
345
344
344
344
344
344
343
343
342
川家
法事
元文
講式
大坪
八月
何人
要録
伝抄
兵法
留御
会始
外科
公卿
始末
名物
六月
五月
神宝
士記
雑誌
二日
明和
国船
童子
八景
要略
之内
人百
八道
三十六
玄義
御伝
事御
第三
天明
記文
仙洞
風土記
いる
阿蘭
寺記
??????????????????????????????????????????
1
1
(28）
ノ略解
院様御
除目
宝院
関東
記後
元和
新嘗
いろは
勧進
切紙
集解
書之
類記
年五
法書
起源
傾城
御城
地方
秘記
料理
記抄
六日
和蘭
戯法
家中
記寛
私考
春秋
名録
三宝院
四月
集狂
普請
福寺
年六月
はな
御忌
孝経
異国船
或問
九日
皇太
氏物
?????????????????????????????????????????????
???????
?? ? ? ? ? ? ? ? ??????
大寺 2
稽古 2
土佐 2
琉球 2
劫記 2
書籍 2
塵劫 2
仙台 2
御会始3
関係 2
其外 2
塵劫記3
発句集3
◆◆ 2
正十 2
選択 2
之御 2
遷宮記3
集古 2
新板 2
観経 2
東照宮3
吉原 2
書三 2
嘗祭． 2
造営 2
会記 2
御記 2
人名 2
年八月 3
勘定 2
書紀 2
韻慶長3
年六 2
修法 2
百韻慶長4
十二月 3
ろは 2
御遷 2
騒動 2
十二年3
御幸 2
三回 2
伝集 2
番歌 2
????????????????????????????? ? ??? ??? ?????
313
312
312
311
311
310
310
310
310
310
310
308
308
308
307
307
307
307
307
306
306
305
305
305
304
304
303
303
303
302
302
302
302
302
302
302
302
301
301
301
301
301
300
300
300
327
326
326
326
325
325
325
325
324
324
322
321
321
321
320
320
319
319
319
319
319
319
318
318
318
318
317
317
317
317
317
316
316
316
316
315
314
314
314
314
313
313
313
313
313
342
341
341
341
340
340
340
340
339
339
339
338
338
338
338
338
338
337
337
337
336
334
334
334
334
334
333
333
333
332
332
332
331
331
330
329
329
329
329
329
328
327
327
327
327
(29）
記春
御道
山王
武蔵
結縁
術算
物之
菩提
三十三
一月
記伝
心経
船渡
叢書
本尊
魯西
魯西亜
の花
永正
寺由
集俳
十三年
等何人
年五月
位記
御手
日社
献立
七月
大阪
日用
年四
春日社
初学
前国
忠臣
儀式
集諸
風俗
延享
諺解
用意
絵巻
舎論
物図
?
?????????????????????????????????????????????
?
???? ?? ??????????????????????? ?? ?? ?? ?? ??
?????????
? ?? ?? ? ?? ? ? ??? ??
299
299
299
299
297
297
297
297
296
296
296
296
296
296
296
296
295
295
295
295
295
294
294
294
294
294
294
293
293
293
293
293
292
292
292
292
291
291
291
290
290
290
289
289
289
?????????????????? ????? ???? ? ?? ? ? ?
288
288
288
288
288
288
288
287
287
287
287
286
286
286
286
286
285
285
285
285
285
285
284
284
284
284
284
284
283
283
283
283
283
283
282
282
282
282
282
282
282
281
281
281
281
281
281
281
281
280
280
280
280
279
279
279
279
279
279
279
279
278
278
278
278
278
278
278
278
278
277
277
277
277
277
277
277
277
277
276
276
276
276
276
275
275
275
275
274
274
｜
I
(30）
願寺
祝詞
御修法
術算法
年十月
書天
色紙
択集
貞享
内侍
会次第
集俳譜
釈論
人物
用心
記本
節用集
何路
記山
儀軌
第二
古文書
口伝書
大日本
安永
奥州
講記
天神
一代記
官位
御条
寺院
叙位
禁中
三重
法之
しの
の事
々御
づく
記高
五教
水戸
武鑑
宗門
神名
西洋
千代
僧正
等之
等百
東大寺
調次第
加行
起請
図大
請取
十三日
御供
御上
常陸
日紹
名帳
類題
四教
正信
戦記
陀経
要記
日本紀
弥陀経
海防
忌御
今和
第一
名寄
等百韻
放生会
紀事
卿勅
啓蒙
雑々
取調
昌琢
大名
縁潅頂
古今和
公卿勅
甲冑
年記
?????????????????????????????????????????????
?
?
? ?????
??? ? ? ? ? ? ???????? ? ? ? ? ? ? ?????? ?? ? ? ??????? ????? ? ?????????????????
253
253
253
253
253
253
252
252
252
252
252
252
251
251
251
251
251
251
251
250
250
250
250
250
249
249
249
249
249
249
249
248
248
248
248
248
248
248
248
248
247
247
247
247
247
274
274
274
273
273
272
272
272
272
271
271
271
271
270
270
270
269
269
269
269
269
268
268
267
267
267
267
267
267
267
267
266
266
265
265
265
265
265
265
265
264
264
264
264
263
263
263
262
262
262
262
262
262
262
262
261
261
261
261
261
260
259
259
259
259
259
258
258
258
258
258
258
258
257
257
257
257
257
256
256
256
255
255
255
254
254
254
254
254
253
? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ??
(31）
何船百韻4
月二十五4
古今和歌4
選択集3
内侍所3
かた 2
譲位 2
禄十 2
月二十五日5
三州 2
識論 2
本流 2
禅師語3
二十四3
回御 2
宮正 2
建立 2
五郎 2
書物 2
頂記 2
日置 2
流記 2
記抜書3
歌百 2
画譜 2
記法 2
古城 2
手鑑 2
首和 2
住吉 2
成仏 2
日吉 2
蔵書目録4
づくし 3
唯識論3
越前 2
寛保 2
出入 2
聖教 2
門跡 2
類集 2
禅師語録4
日紹巴3
記四 2
義抄 2
????????????????????
?
????
?? ???????????
文明 2
結縁灌頂4
卿勅使3
十一年3
かし 2
御詠 2
好色 2
集三 2
条家 2
芭蕉 2
公卿勅使4
念謂次第4
記春日 3
日光山3
のし 2
一流 2
斎先 2
山田 2
師伝 2
伝来 2
州流 2
路百 2
浪花 2
何路百韻4
斎先生3
年十一3
記正 2
凶事 2
御葬 2
弘化 2
侍所 2
船百 2
註解 2
伝秘 2
道の 2
録三 2
年十一月4
記伊勢3
今和歌3
公儀 2
書神 2
女房 2
声明 2
東寺 2
日録 2
247
246
246
246
246
246
246
246
246
246
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
244
244
244
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243
242
242
242
241
241
241
241
241
241
241
241
241
240
240
240
240
240
240
240
240
239
239
239
239
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
236
236
236
236
236
236
236
236
236
235
235
235
235
235
235
235
235
235
234
234
234
234
234
233
233
233
233
233
233
233
233
233
232
232
232
232
232
232
232
231
231
231
231
231
231
230
230
230
230
229
229
229
229
229
229
229
229
229
ノ
故事
薩戒
所記
秘蔵
明王
琉祇
記松
御礼
山何
相撲
田流
平家
仰出
第十
之法
満宮
叡山
起信
狂言
金銀
御祈
御譲
弘法
頭書
熱田
?????????????????????????
’
’
(32）
???????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????????????????????
?
??????? ?????? ??????
????? ????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ????? ?? ? ? ???????? ????? ?? ?? ? ?? ?? ? ? ? ?
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
213
213
213
213
213
213
213
212
212
212
212
212
212
211
211
211
211
222
221
221
221
221
221
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
218
218
218
218
218
217
217
217
217
217
217
216
216
216
215
215
215
215
228
228
228
228
228
228
227
227
227
227
227
227
227
227
227
226
226
226
225
225
225
225
225
225
224
224
224
224
224
223
223
223
223
223
223
223
223
223
222
222
222
222
222
222
222
(33）
開山
関流
御祭
御殿
神領
大疏
八百
幕府
詩文集
寺文
次記
二百
流神
論註
御法楽
王経
関白
生詩
注進
之大
伏見
曼供
二付御
等何船
沿革
加賀
改帳
根元
先祖
題集
庭訓
伊呂波
一件書
元禄十
徳川家
温泉
祭文
芝居
取扱
太夫
正月十
先生詩
以来
次郎
詳解
?????????????????????????????????????????????
?
?????????
?? ? ????????????? ? ? ? ? ? ???
?
? ? ????? ? ? ?? ? ? ?211211211
211
211
211
211
211
210
210
210
210
210
210
209
209
209
209
209
209
209
209
208
208
208
208
208
208
208
208
208
207
207
207
207
207
207
207
207
207
206
206
206
206
206
????????????????? ??? ??? ? ? ? ? ? ?
206
206
206
206
206
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
202
202
202
202
202
202
202
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
200
200
200
200
200
200
200
199
199
199
199
199
199
199
199
199
199
199
199
199
199
198
198
198
198
198
198
198
198
198
日置流
一切
国郡
小学
上野
信論
申上
生文
請文
大夫
大仏
発遣
恋の
御普請
春日祭
愛染
解算
五百
光格
行信
子伝
八十
??????????????????????
I
(34）
I?????????????????????????????????????????????
?? ???????
???? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? ? ? ? ? ? ??????
百五十
位次
御装
子御
宣命
年忌
日時定
下向
家文
忌令
吾妻
将棊
村々
大原
島津
養生
礼記
回御忌
宮遷宮
御遷宮
十三回
度大嘗
?
? ????????????????????????????
??
????????????? ?? ??? ?? ?? ? ?????????? ? ? ?? ?? ? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ?????????????? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ?? ? ? ? ? ? ??? ??
l
l
????????????????????????
(35）
???????????????????????????????????????．??????
?? ?????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ? ? ?? ?? ? ?? ?? ?
?
?
? ? ? ? ? ? ??? ???? ? ????????? ?? ?? ? ? ? ?? ?? ?????? ??? ? ? ??? ?? ?? ? ? ?? ? ??? ? ?? ? ?? ?? ?? ? ??? ? ? ? ? ?? ?? ? 十五年3
法華経3
とし 2
往復 2
義経 2
仕様 2
社参 2
天元 2
徳院 2
能登 2
武田 2
等山何百韻5
? ? ?? ? ?? ? ? ????? ?? ?? ? ?? ??? ?? ???? ? ?? ??? ?? ? ? ? ? ? ?? ?????? ?? ?? ??? ?? ?? ? ?
?????????????????????????????????
?
??? ? ? ? ???????
’
(36）
?????????????????????????????????????????????
????
?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ???????? ?
?
?????????????????????????????
?? ??????????
? ? ????? ??? ? ? ???? ?????????
??
??
? ???? ? ? ?? ????? ?
176
176
176
176
176
176
176
176
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
173
173
? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ? ? ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ???? ?? ? ? ? ?? ? ? ??? ?? ? ? ?? ?? ? ? ? ???? ? ? ? ? ? ?
(37）
見聞録
御会元
四十八
二月こ
いか
河内
古実
講釈
山門
集抄
諸社
諸書
小伝
抄古
松の
注文
通用
礼之
和二
御下行
御触書
河国
祇園
旧跡
御出
細川
雑談
時代
諸御
入来
談義
池田
調進
録本
書上帳
流神道
一枚
記阿
書長
女中
城主
地図
不二
文大
名古
約術 2
類字 2
屏風 2
玄義分3
家書 2
仇討 2
古屋 2
戸御 2
御社 2
沙門 2
抄神 2
場所 2
正法 2
島流 2
道大 2
日和 2
年内 2
明天 2
申沙汰記4
記伝法3
十四日 3
千字文3
公家 2
指要 2
重宝 2
書弓 2
神拝 2
前後 2
誕生 2
之秘 2
納帳 2
野流 2
清水放生会5
月十五3
節会次3
何木 2
絵抄 2
記略 2
吉野 2
金沢 2
元定 2
御軍 2
御内 2
斎詩 2
参考 2
??????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ??
詩経 2
首書 2
修行 2
田村 2
唐詩 2
別当 2
列書 2
石清水放生会6
?? ?? ?? ???????????? ? ????? ??????????????????????? ????? ?． ? ? ?? ????????????????????????? ?? ?? ??
?????????????????????????????????????
???
??? ? ?? ????????????????????
I
(38）
物御
墨利
目安
古状揃
三回忌
之節御
?????????????????????????????????????????????
???
??? ?? ? ??????????? ? ? ???
佐渡
三世
事三
式御
写生
祝儀
諸士
小児
招差
状揃
鉄炮
答間
名義
鳴弦
裏書
解算法
御家中
切支丹
伝授目
学院
詩草
州御
書安
小路
上御
物記
明十
毛利
録日
闇梨
中院流
道灌頂
名所記
門院御
眼目
月の
四条
字義
書抄
精要
大綱
鉄砲
之解
百回
評定
???????????????????????????????? ? ???? ? ??? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ? ? ?? ? ? ? ?? ??????????????????????????? ?????? ????? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ?? ??? ??? ? ? ?? ??
の巻
郷村
公記
書記
諸法
長州
頂私
追悼
日宗
文四
法印
法諸
枚起
流弓
両界
阿閣
花鳥
怪談
月並
考古
行所
浄瑠
神御
代官
度改
日野
分科
辨疑
見聞集
枚起請
覚御
記公
供法
建白
書雑
之式
扶桑
亜墨利
永六年
(39）
??????????????????????????????????????????????
?? ?
?????????????
?????? ???? ??? ?????? ?? ?? ??? ?
??
???????????????????????????
?? ????????
? ? ?? ? ?? ? ???? ?? ? ? ??????? ?????? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ? ????? ??? ?? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ??
????? ???????
? ? ? ?? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ????? ? ?? ? ? ??? ? ? ?
(40)
??????????????????????????????????????????????
??? ?
??? ???????????????????????? ?????
講述 2
三ケ 2
書出 2
書東 2
諏訪 2
法三 2
免許 2
遊記 2
浪華 2
論第 2
護摩次第4
之儀ニ付4
百韻元和4
一切経3
記浄土3
五十回3
御道具3
手引草3
から 2
開題 2
外記 2
巻物 2
記永 2
記加 2
記井 2
九条 2
詩選 2
人別 2
浅草 2
徒然 2
番附 2
百番 2
奉額 2
豊後 2
豊明 2
羅尼 2
流行 2
何木百韻4
仁親王御4
見聞記3
次第並3
陀羅尼3
二十八3
服次第3
物目録3
? ? ? ??? ?????????? ????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ? ????? ?? ???? ???? ? ? ? ????? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ??????????? ? ? ? ?? ? ? ? ? ???? ? ?? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ????????? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ??
(41）
～??
?????????????????????????????????????????????
??
????????????
????????????? ????????? ????? ????
仮字
家古
滑稽
経開
言行
御・
御規
皇朝
膏薬
行実
事件
修寺
須知
大内
定所
入内
方覚
法雑
妙法
用方
冷泉
礼御
録新
礁伽
? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ???
?
??
????
? ???
? ?
????????????????????????? ?? ?? ??????? ? ? ? ? ??? ? ? ?? ? ???? ? ? ??? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ?? ???? ?? ? ??? ? ? ?? ? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ? ? ? ????? ? ? ? ? ?
清水八幡宮5
永二年3
紀神代3
園院 2
加茂 2
賀記 2
紀州 2
記万 2
居士 2
佐竹 2
嵯峨 2
崎御 2
事書 2
手記 2
州大 2
状写 2
精義 2
桃園 2
堂上 2
日新 2
馬之 2’
(42）
??????????????????????????????????????????????
?
??? ?????? ???????? ? ?
秘説
婦人
妹背
万宝
留諸
論記
曼陀
いかい
はいか
勘定帳
月十八
之大事
曼陀羅
本山 2
和名 2
はいかい4
歌御会元4
江戸御3
寺略縁3
東叡山3
134
134
134
134
134
134
134
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
132
132
132
132
132
132
132
132
?????????????????????? ? ???? ??? ?
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
?? ? ? ? ? ?????? ? ? ? ? ?????? ???? ? ??????? ? ???????? ? ? ? ????? ? ? ? ? ? ? ?? ?
さく
スノレ
のあ
一神
延喜
学校
漢和
記尾
興福
具足
軍談
経秘
御請
御前
集聞
書阿
上京
殿遷
徳太
南山
聞雑
本迩
末社
目抄
和泉
?????????????????????????
????????????????????????? ???????
??????????????? ?? ? ? ?? ?
石清水八幡宮6
月十八日4
宣下次第4
華厳経3
御上洛3
社縁起3
道の記3
二十三3
(43）
南都 2
年歳 2
八重 2
備中 2
聞持 2
問題 2
略作 2
流軍 2
日和歌御4
御流神3
被仰渡3
院三 2
会参 2
記真 2
記胎 2
愚禿 2
後水 2
庚申 2
国人 2
産科 2
次御 2
釈迦 2
書高 2
生遺 2
盛衰 2
大人 2
大津 2
中将 2
等書 2
日誌 2
八千 2
百箇 2
保三 2
万治 2
日和歌御会5
当座御会4
一件御3
訓往来3
月次和3
月七日 3
祭次第3
蔵文書3
唯一神3
略作法3
の一つ 2
?
?????????????????????????????????????????????
?? ?
??? ??
???? ? ? ? ???? ? ? ? ?? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ?????? ? ? ?
橘家 2
御事 2
高僧 2
最上 2
祭次 2
山公 2
集覧 2
摂州 2
藤原 2
播磨 2
付諸 2
別伝 2
宝鋪 2
法眼 2
法皇 2
流人 2
聖徳太子4
興福寺3
口伝抄3
合戦記3
修学院3
文化十3
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
?? ? ?? ? ??? ? ? ? ? ???? ?? ???? ?? ?? ．?? ??? ?????? ?? ? ? ? ?? ?? ? ? ???? ????? ??????? ??? ? ? ? ??? ???? ??
の山
むか
案立
記無
宮日
玉集
言上
参議
氏所
駿河
抄和
上申
条約
条流
身成
仁孝
水尾
成寺
石山
千手
大永
田氏
得書
???????????????????????
(44）
????????????????????
??????????
???? ? ? ?? ? ???? ?? ? ? ? ? ?
用之 2
類標 2
月次和歌4
三十六歌4
仁孝天皇4
朝鮮人来4
伝授間書4
－神道3
華厳五3
会元文3
記江戸3
後水尾3
御臓法3
口上書3
年歳旦3
百ケ条3
文明十3
??
?????????? ? ?? ?? ?? ? ?? ? ??
??? ??????
?? ?????????????????????? ? ? ? ???? ? ??? ??? ? ?? ? ?? ? ? ???? ? ?? ? ? ? ? ???? ?? ? ?????? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ???? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????? ??????? ? ? ? ?? ??? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ??? ? ? ?? ?
???????????????????????????? ?????????????? ? ? ? ? ???????? ?
家詩
記光
記草
記年
久保
験方
原御
厳五
御留
御繊
語考
佐国
私紗
種神
十住
初後
章講
上卿
心抄
進状
仲間
定記
八郎
方伝
有職
?????????????????????????
I
即身成仏4
(45）
年八月十4
唯一神道4
禁裏御3
愚禿紗3
月十一3
氏所蔵3
次第神3
土佐国3
年中御3
覚書御
関ヶ原
供法則
御勘定
次第金
浄土和
心得書
天台四
?????????????????????????????????????????????? ???????? ????????? ?? ?? ?? ?? ??? ??
しら
はや
安鎮
意抄
医書
記見
儀集
義三
五人
索引
治元
取締
集雑
書鷹
諸説
身義
推歩
相違
側円
大僧
筑波
道三
徳寺
秘鍵
奉書
法親
用帳
六字
? ??????????????????????? ??? ? ??? ????? ? ?? ????? ????????????????????? ??? ??? ?? ?? ??? ? ???? ? ??? ?
どき
の書
るべ
院家
縁記
音曲
下知
歌の
宮中
見分
御献
御中
考御
参仕
条事
摂津
浅間
相州
当麻
日蓮
之控
毘沙
仏義
蒙求
利生
くど
に付
宇佐
栄花
格式
規則
仰付
句稿
経略
軽口
御達
候御
三教
使御
獅子
鹿島
集文
所々
書案
城之
善義
達磨
伝口
士和
唐船
得度
廿一
判物
浮名
文講
聞見
法自
野宮
立之
録浄
???????????????????????????????????
???????????????????? ?? ? ? ?? ? ??? ? ? ? ?
申沙汰雑誌5
月十一日4
御会元文4
灌頂私記4
維摩会3
記朝鮮3
御由緒3
大乗院3
日御・ 3
俳譜歌3
毘沙門3
百韻永3等何木百韻5
(46）
???????????????????????
??｝???????
?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ? ? ?? ?
?
? ? ? ??
?? ? ?????
? ? ??
?
? ?? ? ??????????????????????????????????????
??
? ?? ? ? ? ? ? ????????? ? ? ?? ?? ?????????? ? ? ? ?? ??????? ? ??? ?? ? ? ?????? ?? ?? ??? ? ??? ??? ? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ??? ? ???? ? ??? ? ?? ???? ? ? ?? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ?? ??? ? ????? ? ???
きの
ひと
らべ
一宮
肝要
吉社
宮縁
宮之
弓矢
求聞
軍役
考異
伺書
寺開
集一
集松
十賀
出二
書礼
説大
調帳
伝和
任大
拍子
番所
方大
名抄
辨解
????????????????????????????
いな
永七
炎上
下書
花月
丸散
記弘
御産
御船
御判
国一
集続
集秘
十不
城記
状記
職人
信使
雪の
蔵宝
着用
秘鑑
??????????????????????
年二月二十5
華厳五教4
くどき 3
仮殿遷3
(47）
??????????????????????????????????????????????
? ??????????
??? ???????????????????
宗義 2
新院 2
新造 2
世の 2
続編 2
智恵 2
之日 2
百題 2
府御 2
幣使 2
法中 2
薬品 2
葉の 2
録書 2
録小 2
聚紗 2
懐旧百韻4
記石清水4
月廿五日4
寺略縁起4
五十三3
御規式3
三年正3
成仏義3
之記御3
芭蕉翁3
意輪 2
衣服 2
永三 2
記佐 2
記灌 2
近思 2
決疑 2
古書 2
後七 2
御歌 2
御覧 2
恒例 2
国志 2
差別 2
讃岐 2
式部 2
社寺 2
若宮 2
術書 2
?? ?
?
???
?????????????? ? ? ? ? ??????????????????????? ?? ?? ?? ? ? ? ??? ? ? ? ? ???? ?? ? ? ? ?????? ? ? ? ? ?????? ? ? ? ??? ??? ? ? ?? ?? ??? ??? ? ? ? ? ? ?????? ? ? ? ?????? ? ? ?????? ? ? ?? ? ? ??? ? ?? ???? ? ? ? ?? ? ??? ??
仮殿遷宮4
御流神道4
石清水臨4
年正月二4
家文書3
関係書3
求聞持3
近思録3
十住心3
神社考3
百箇条3
幣発遣3
みの 2
以上 2
勘物 2
義林 2
玉川 2
件留 2
御進 2
御鎮 2
綱要 2
国之 2
詩抄 2
事録 2
手習 211
1
(48）
????????????????????????????????
即位記
保三年
修覆
小田
抄御
乗起
水府
水野
政度
正宗
善光
早引
相続
大会
大小
鎮守
都御
痘瘡
答抄
那須
日仙
馬節
武器
方帳
方函
法話
万代
目御
両国
??? ? ? ? ???? ? ? ?????? ? ? ?
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
????? ? ? ? ? ? ?????? ? ????????????????????????????
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
記常
記太
教大
十郎
抄伊
抄本
昌叱
振袖
星供
船漂
善集
禅林
台宗
大宮
大江
中島
伝流
八卦
文草
宝鑑
名書
明寺
目之
来御
和元
往生論註4
月十六日4
三年正月4
記法華3
教目録3
見聞雑3
催馬楽3
十不二3
書小笠3
徒然草3
くれ 2
しん 2
菓子 2
絵詞 2
記地 2
弓法 2
古流 2
後集 2
日当座和歌御会7
月次和歌御会6
石清水臨時祭6
大乗起信4
二年正月4
白馬節会4
百韻天文4
百韻文禄4
外宮御3
記灌頂3
御社参3
道之記3
二月廿3
二年九3
日本国3
如意輪3
目録大3
ノ事 2
?? ?????????????? ?????? ?? ??
(49）
御製
語類
考三
行品
国図
黒田
座敷
字考
集玉
書寛
書軍
書控
庄内
抄書
神明
清浄
千首
続日
綴術
転任
廿八
入木
能州
品目
方日
録抜
和三
雑著
三経
山中
仕立
字観
授時
心院
人之
仁和
図諸
聖天
総目
忠孝
帳奉
津家
伝日
堂記
波国
米利
法相
法目
立花
霊元
朗詠
録雑
?????????????????????????????????????????????? ??????????????? ? ??? ?? ??? ?? ?
???
????????????????????
??
??? ????????? ?? ??? ?? ???? ???? ? ?? ? ? ?? ? ??? ????????????? ?? ?? ???
??? ???????????????????????? ?? ???? ? ???????? ? ??
華厳五教章5
正月二十4
茂臨時祭4
しるべ 3
往復書3
戒作法3
記大日 3
記日本3
月十日 3
条事定3
疏第三3
被仰付3
梵網経3
の松 2
もん 2
安流 2
歌舞 2
火事 2
記義 2
宮古 2
十不二門4
書小笠原4
御一代3
十六人3
政二年3
伝授記3
道成寺3
茂臨時3
しこ 2
円術 2
王院 2
記家 2
記道 2
弓術 2
弓馬 2
業記 2
古法 2
御経 2’
(50)
??
?????????????????????????????????????????????
?? ??? ???????????
??????? ????? ????? ?? ??
書院
心集
親類
辛酉
草子
地下
茶話
忠義
聴書
土宗
東遊
答記
年録
馬書
仏閣
庖丁
流小
領内
録安
永五年
経開題
月五日
月三日
御下向
御役人
寺記録
次第書
七回忌
装束抄
続日本
独案内
ふぐ
伊予
一家
下記
花百
会式
会所
改悔
海岸
勤行
後日
御絵
雑考
執筆
覚大
記奥
記考
義講
宮略
弓道
極数
検見
古代
御縁
御届
御名
語大
公武
幸心
行用
国中
山神
集初
書二
深川
神縁
図巻
制度
大法
男女
調子
長谷
度御
文一
文御
碧巌
法天
名集
用日
要訣
流之
蓮院
論旨
妙聞
???????????????????????????????? ??????? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ??? ? ? ? ? ?? ? ??? ? ? ? ? ??? ??? ? ???? ?? ??? ??? ? ?? ? ? ???? ? ? ?? ? ? ? ???? ?? ? ??? ? ? ? ??? ? ?? ?? ? ?
日本書紀神代6
賀茂臨時祭5
御即位記4
子内親王4
十六歌仙4
(51）
????????????????? ?? ? ?? ?
訓蒙
景詩
見之
戸名
御能
行御
山崎
四時
事本
集伝
出火
書外
女用
抄十
人歌
陣儀
政三
遷座
大徳
中古
調理
刀剣
之説
文武
文法
明三
略註
録伊
録和
????????? ?????? ? ???? ?????? ? ? ? ? ? ? ???? ? ???? ? ?? ????????????????????????????? ????? ?? ??????????????
以上、頻度101以上のものを掲示したが、「標題に頻用される文字列」の有様が見て取
れる。
更に詳細な分析を行えば、 「標題に頻用される語彙」の導出に一定の成果を挙げ得るであ
ろう。
上記列挙の標題に頻用される文字列には、以下のものがある点に注意したい。
A:広い意味での「○○もの」のジャンルの存在を推察せしめるもの。
B:著名作品として、注釈書やパロディ作品など様々な末書を多く生み出した作品の
存在を推察せしめるもの。
Aの例では、次第、 目録、日記、間書、和歌、物語、百韻、灌頂、一件、之事、縁起、
算法、私記、先生、俳譜、之記、作法、問答、秘伝、雑記、文書、覚書、口伝などが上位
に来ているが、そこから既存の文学史的書目分類やそれを踏襲・拡張した書籍目録分類の
枠組みから離れて、例えば「行列」という文字列を持つ書名の多さから「行列もの」と
いう切り口で作品群を捉え直してみる視点も得られよう。
その他、 「百首」の書名は、短歌の他に連歌や俳譜などでも使われるはずであるにも関わ
らず、 「百韻」の書名の方がより多く使われていることや、 「年中行事」ものに比して
「大嘗会」ものの方が注目度が高かったことなどを言えよう。
Bの例では、 「人一」の頻度の方が「源氏」よりも多い所から、 「百人一首」を意識
した「千人一～」や「~人一句」のような呼称が多いことが推察でき、標題ﾚべﾙで享受
して成った書目も含めて考えるとすれば、認知度が高かったと言えそうである。 「源氏」
に次いで「曾我」ものの多さが推察され、 「万葉」はそれに次ぐものと言えそうである。
稿者が解析するために整備したデータは、先述のように「国書基本データベース」を
完全複写したものではないので、 「国書基本データベース」での実数とはズレが生じてい
るものも多いはずである。
そこで、念のため「国書基本データベース」で検索したところ、 「人一」 1161件、
「百人一首」969件、「源氏」 1127件、「曾我」877件、「万葉」687件となった。
「長曾我部」で検索すると22件であったので、これを差し引いても「万葉」よりも
「曾我」が多いこととなる。
なお、 「国書基本データベース」では「俳譜」と「誹譜」が別立てで掲出されている
ことに気づいたため、 「萬葉」で検索してみたが、その結果は0件であった。’
(52）
さすれば、百人一首、源氏、曾我物語、万葉の順に末書の多いことが推察され、国民
文学と言うに於いては、万葉よりもむしろ曾我物語を再評価すべきかもしれない。
逆に、 「伊勢」のデータにはお伊勢参り関係の書目も多く、また、 「古今」のデータには
古今伝授の他、古今著聞集なども含まれる。 『伊勢物語』には「勢語」の別称があり、実
際『勢語臆断』 『勢語臆断別勘』 『勢語古意追考』 『勢語通』 『勢語塗篭』の注釈書もデ
ータには見られるが、それを考慮に入れても『古今集』と共に、末書の多寡の点では過大
評価できない可能性があることにも注意しておきたい。
■専門用語の抽出
今回用いたデータはその規模が39万件を超える十分に大きいものなので上位データに
はゴミ情報は少なく、それほど気にはならないが、それでも先掲した「出現頻度数が多い
ものの」には様御、記御、院御、書御、等何、事記、法灌などの意味を為さないデータも
含まれている。
もちろん、先述の「人一」のように、使いようによっては意味を持ってくるものもあ
るが、一般論としては無意味なデータと言って良い。
これが単語分割を行わないで操作するN-gram解析の持つ問題点8であると言える。
標題から専門用語を抽出には「未知語」出現の問題もあるが、形態素解析ツール9を用
いる方法も検討してみる必要があろう。
手続きとしては以下のようになる。
1． 形態素解析ツールで単語分割・品詞付けを行う。
2． その出力を補正して、一定の頻度で行われている名詞等の連接を接合することによっ
て複合語を作成する。
3． それら複合語について、文章中における重要度を計算して上位に来るものを専門用語
の候補として抽出する。
以下では、形態素解析にChaSen(茶筌)Ver2.3.3を用い（但し辞書はipadic･2.7.0を
UTF8用にコンパイルしたものを使用）、専門用語抽出にはTbT･mRXtraCtlOを用いた。
以下にまず、ChaSen(茶筌）の出力結果を示し、次いでそれを処理してTbl･mRXtraCt
が出力した結果から5000.00以上の重要度で2文字以上のキーワードを掲出する。
ChaSen(茶筌）の出力結果
（前略）
増補 ゾウホ増補 名詞･サ変接続
合 ゴウ 合 名詞-一般
類 ルイ 類 名詞-接尾･一般
大 、 ダイ 大 接頭詞･名詞接続
節用 セツヨウ節用 名詞-一般
集 シユウ 集 名詞･接尾･一般
EOS
語学 ゴガク 語学 名詞-一般
新書 シンシヨ新書 名詞-一般
EOS
古今 ココン 古今 名詞-一般
二 二 名詞-数
字 ジ 字 名詞-接尾･助数詞
相伝
EOS
古今
和歌集
ソウデン相伝 名詞･サ変接続
ココン 古今 名詞･一般
ワカシユウ和歌集名詞･一般《
I
’
’
EOS
校本
古今
和歌集
コウホン校本 名詞-一般
ココン 古今 名詞-一般
ワカシユウ和歌集名詞-一般
EOS
（中略）
EOS
観 カン 観 名詞･一般
(53）
????????????? ?? ?
名詞-一般
名詞-一般
名詞-一般
名詞･サ変接続
名詞-サ変接続
名詞-接尾･一般
ムリョウ
コトブキ
ケイ
ヒ
ケッ
シュウ
寛明
名･名
摘要
記
EOS
眼目
明
名-名
鑑
EOS
（後略）
ヒロアキ寛明 名詞-固有名詞･人
テキヨウ摘要
キ 記
名詞･サ変接続
名詞･接尾一般
ガンモク眼目
アキラ 明
名詞･一般
名詞･固有名詞-人
ヒロアキ寛明 名詞-固有名詞･人
鑑 名詞･一般カン??
名詞･一般
名詞･接尾･一般
ジセキ
ロク
TbnnExtractの出力結果
専門用語候補重要度重
1029573.62
818979.10
770061.96
644675.09
557357.34
537776.91
408385.09
395057.22
301050.36
287829.92
287148.41
283603.49
270678.56
266318.96
256983.32
256041.97
249419.18
246665.96
243775.11
241573.03
238885.74
238456.93
232026.64
226889.09
224869.60
221850.46
220595.38
217895.52
217689.21
作法
家譜
見聞
書附
江戸
歌合
会始
要集
留帳
法講
記録
雑集
縁起
遷宮記
文禄
論義
元服記
永正
覚書
秘伝書
講記
中臣
集解
御用留
雑記
教儀集
卿記
下行帳
術解
伝法
太平記
薬記
舎論
講義
要記
古今集
道記
嘉永
歳旦
行事
神道
書目録
往生論
集書
改帳
方書
行記
伝流
節用集
詩稿
即位記
延享
伝授
尊法
殿遷宮記
家記
伊勢
由来記
伝集
正月
213868.28
201824.20
201030.76
198102.05
188015.85
186595.96
185416.17
180520.16
174411.23
171338.35
160317.13
159075.77
157513.90
157234.32
153466.19
145810.18
145014.30
143225.53
140739.61
137176.47
136673.31
133813.69
132467.25
130192.34
129241.90
125273.81
123370.61
117284.95
115843.47
115541.35
115379.98
114338．21
114161.28
112965.03
112716．56
112663.82
111008.66
110682.89
110235.18
110064.29
109569.58
108999.72
105721.91
102951.17
102720.23
102398.73
100709.75
100699.69
100612.38
100201.16
100019.32
98934.67
98727.47
98152.96
96757.41
96005.17
95049.51
93642.84
92926.03
92244.51
??
??????????????????????????????
1
1
1
(54）
蔵界
見聞記
連歌
伝授記
日記
玄記
絵図
狂歌
装束
抜書
古今
花集
会集
見聞集
礼記
歳旦集
元服
由緒
系図
名帳
文記
永禄
玉集
親王
達書
金剛界
論記
行列
頂私記
由来
答書
宗要集
詩文集
明暦
護摩
当座和歌
寛保
延宝
修法記
覚帳
日光
無量寿経
八講記
傷寒論
見聞録
心経
類集
書経
月次和歌
勘文
道書
阿弥陀経
口義
和尚
頂式
会写
日録
選択集
作法書
玄談
記略
用集
解術
発句集
教論
浄土論
孝経
年代記
秘伝集
寺記
聖忌
届書
旧記
書礼
例書
光格天皇
秘決
勘例
術集
三宝院
渡書
名所記
浄土文類聚
文度
社記
文書
義論
寛政
拝賀
天文
申沙汰記
馬書
誹諸
朝鮮人
91606.80
89521．81
88661.35
86929.56
86039.79
85898.34
85787.84
85448.23
84283.51
83663.72
83514.48
81707.63
80054.09
79957.92
79908.56
78720.43
78613.74
78444.43
77951.16
77424.52
76449.93
75605.87
75223.83
74963.22
73304.31
71606.99
70446.15
69866.30
69459.43
69064.22
69022.35
68976.07
68311.99
67377.85
67056.05
65919.83
65813.17
65304.99
65037.48
64344.48
64120.80
63678.22
63584.98
62923.17
62907.62
62440.37
62353.32
62176.60
61793.48
61685.98
61494.41
61295.30
61026.70
61018.47
60838.42
60819.53
60797.83
60502.36
60051.84
59726.61
59109.78
59106.09
58799.04
58769.66
58549.36
58107.64
57544.72
56983.66
56981.95
56866.82
56860.25
56540.15
55926.39
55861.03
55698.23
55276.78
55246.61
55182.98
54912.82
54812.36
54360.69
54265.32
53346.93
53339.54
53046.18
52724.95
52334.77
52298.92
51945.28
51807.04
51643.90
51476.63
51422.18
51333.14
51165.26
50542.08
50337.46
50242.66
50039.57
49773.52
49654.00
49521．30
49368.26
49340.74
49084.14
49074.71
48874.05
48526.08
48424.31
48270.22
48099.03
47816.86
47602.90
47486.84
47363.51
47256.23
46978.70
46872.43
46717.72
46658.20
46592.03
45801.38
45388.65
45183.90
44887.91
44693.23
44624.16
44377.01
44280.25
44192.19
43870.42
43610.63
43569.57
43393.07
43332.69
ゥ
’
会国
記目録
書付
天保
玄義分
詠草
節会
口伝書
式書
考記
改元記
先生
伝記
記抜書
義記
句合
印信
要方
分限帳
漂流記
算学
院記
俳譜集
備忘
行草
頂作法
御用
秘集
門院
曾我
慶長
I
???? ???????
(55）
住心論
行事記
日本
和蘭
享和
記録
秘要
定記
内宮
神記
塵劫記
春日社
院殿
解集
長崎
伝略 ・
附帳
事考
弘化
方論
供記
元禄
略記
左伝
物図
心得
神宮
拝賀記
類聚
頂三昧
印帳
記集
形集
壇記
狂歌集
経供養法則
外宮
口訣
周易
列書
算題
文講義
語集
算法記
四季
決集
部類
事略
供法則
規式
下書
文稿
源氏
永享
方集
句附
会部類記
秘解
文録
勘定帳
伊勢家用
沙汰文
文類
凶事記
文永
秘書
科文
筆記
方記
秘蔵宝
頂口決
集要
差法
暦書
神書
寛永
秘鑑
行列書
高帳
中院流
神供
院家
流記
記考
浄土
古今和歌集
礼集
諺解
堂記
当座
網経
理趣経
名記
算法解
追善集
消息
開方
即位
勤方
源家
句集
文集
鷹書
家系
伝書
会和歌
書論
改元
文章
賀記
記行
書附写
文化
字記
術解義
略要
法華
経合
縁記
字考
頂印信
文聞書
伝書
文考
書付
経法
経供養記
首書
法略
図集
会日記
頂日記
算書
術書
拾遺
42839.42
42800．85
42702.09
42680.00
42546.59
42479.73
42376.32
42246.08
41794.12
41633.06
41575．55
41517．53
41421．27
41396.02
41102.70
40605.64
40527.49
40447．81
40374.94
40346.25
39857.88
39748.07
39617．04
39548.24
39508.63
39472.50
39226.36
39012.67
38938.33
38905.09
38791.89
38770.62
38765.57
38541.35
38518.63
38266.23
38218.85
38192.02
38161.73
38139.37
38135.71
38115.66
38029.90
37997.44
37994.12
37946.96
37852.72
37495.44
37424.76
37125.89
37026.30
36905.91
36823.38
36755.48
36739.00
36632.08
36597.03
36093.70
36022.04
35963.47
35834.89
35815.80
35754.98
35676.82
35552.08
35497.11
35468.11
35409．31
35257.21
35033.90
35012.32
34715.42
34701.08
34580.27
34547.52
34361.20
34320.56
33699.63
33418.42
33416.54
33416.15
33396.96
33261.04
33239.47
33178.90
33154.01
33136.85
33118.09
33058.54
32949.66
32927.87
32899.17
32862.66
32768.46
32747.67
32596.98
32337.97
32175.18
32102.35
32070.44
31980.00
31955.66
31921.61
31905.57
31807.37
31614．64
31476.79
31447.07
31436.23
31389.11
31254.75
31222≦96
31132.59
31088．33
31084.17
31039．14
30976.23
30967.50
30939.07
30916．53
30739．71
30720．83
30711.06
30664.40
30575.33
30507.68
30357.29
30316．22
30304.24
30254.54
30222.59
30155.45
30107.52
30010.49
29983.90’
(56）
往来
集説
門偶
記並
控帳
唯識
書留
付申
韻鏡
奉納
和尚語録
家秘
城図
付法伝
家伝
経説
秘釈
神代
書法
釈書
関流算法
大学
雑解
下行記
和讃
山集
略記
書翰
行幸記
条事
風説書
題句合
秘録
道具
天経
異国船渡来
事書
論語
大意
造営記
書簡
秘密
正像
役者
道之記
加越能
用方
国記
春日祭
会歌’
伝記
金剛
名書
書伝
口伝集
文政
義集
盛化門院
家礼
法式
古今伝
物記
伝考
安政
心記
歌仙
天正
装束記
公宴和歌
蔵書目録
釈摩
要論
行列附
画譜
釈記
例集
合書
合戦記
経供養
法集
深秘
所蔵文書
小笠原流
算題集
参詣記
略巻
三昧
消息集
享禄
合戦
25555.95
25512.80
25480.05
25412．91
25259.88
25213．61
25205．11
25171．60
25017.39
24995.10
24991.25
24921.77
24835.86
24691.88
24613.37
24604.49
24497.68
24497.46
24491.62
24471.99
24469.43
24355.56
24323.24
24317.34
24281.43
24223.71
24216.36
24213.01
24184.26
24164.65
24057.40
24054.10
24040.76
24018．27
24002.01
23886.07
23864.00
23827.42
23822628
23774.50
23774.48
23772.32
23767.28
23564.31
23556.62
???? ?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????27590.8527566.79
27479.62
27413.66
27410.29
27379.22
27356.50
27269.76
27263.46
27252.87
27217.51
27214.49
27214.31
27050.98
27032.10
27020.88
27002.43
26955.64
26952.50
26898.30
26893.49
26881.89
26813.31
26781.75
26733.40
26703.62
26686.78
26628.97
26575.45
26541.97
26537.90
26518.15
26501.16
26451.75
26361.59
26327.08
26169.24
26109.93
25991.57
25953.09
25832.61
25781.27
25670.39
25635.57
25589．71
29821.86
29638.79
29571.34
29566.82
29552.39
29525.43
29524.14
29488.19
29476.36
29351.84
29233.24
29209.70
29077.35
29070.42
29054.08
29027.58
28992.25
28923.43
28896.15
28806.54
28648.68
28635.49
28596.59
28571.60
28563.79
28524.41
28520.65
28516.48
28501.15
28454.73
28449.31
28422.51
28418.10
28398.00
28329.85
28264.25
28197.59
28116.00
27982.75
27978.31
27936．61
27914.40
27888.50
27792.48
27605.31
I
I
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斎集
頂事
等山
拝堂記
将軍宣下
算法解義
録講義
正月廿
詠集
玄秘
真言
装束図
経義
年譜
使記
合集
家書
行列帳
白馬節会
祭礼記
悉曇
春興
天皇
寛文
目録
円覚経集
蔵界念謂
文安
方録
事録
大成
神宝記
伝授目録
略縁起
経往生文類
附録
和漢
略集
図巻
神拝
月次
桜町院
勝宗
舎集
敵討
算法点
薬法
頂雑記
流神道
発句
増補
日本紀
寺縁起
教集
会留
成唯識論
子考
卿要
話集
心得書
書上帳
申渡
義私記
和歌集
考集
書並
口上書
不二門指
真言集
伝録
詩法
雑問
円頓
大坂
教儀
大乗院
徒書
伝授聞書
俳譜歌
制法
書略
略書
婚礼
公集
門集
薬集
道集
用記
蝦夷地
手留
歌集
往生記
諸家
書立
手伝
書目
壇法
付候
往生要集
雑詩
句附集
法日記
元服部類記
禅師
教訓書
草集
法則
書考
易行品
道加
雑集記
起信論
書案
乱記
禅師語録
仁親王
御代
並改元
観音経
華集
地考
蔵界略
護摩法
庭儀
持記
嘉永度
方考
故実
附考
口伝
事並
花伝
雑事記
願記
証文
23509.05
23502.89
23471.62
23465.26
23224.25
23206.87
23196.18
23154．99
23146.48
23124．02
23044.49
22993.07
22964.90
22894．44
22845.66
22834.28
22761．72
22756.94
22581.25
22572.17
22564.26
22523．97
22518．60
22514．19
22456.52
22448.85
22383.13
22364.05
22363.19
22336.01
22327.08
22283.42
22274.70
22262.14
22142.60
22136.67
22118.28
22115.39
22087.38
22006.36
21998.46
21976.43
21959.24
21893.20
21832.66
21770.78
21767.99
21767.98
21750.42
21719．25
21695．01
21644.11
21622．77
21606.94
21593.93
21582.09
21563.46
21554.47
21491．41
21409.66
21385.37
21329.03
21306.59
21271．35
21206.00
21087.89
20899．93
20895.28
20857.57
20839.55
20833.64
20781.05
20761．61
20738.66
20735.94
20669.26
20661.76
20658.70
20593.15
20573.61
20546.63
20546.63
20534.87
20453.78
20433.99
20424.62
20413.08
20363.84
20289.95
20274.66
20259.77
20251.45
20241.50
20237.99
20176.28
20161．98
20158.23
20131．32
20108.13
20100.27
20046.57
20021．51
19972.42
19932.49
19867.91
19849.85
19833.58
19701．74
19695.13
19689.52
19664.54
19600．35
19553．57
19543．31
19528.82
19523.85
19518.49
19516.15
19483.80
19483.50
19471.69
19435.74
19411.18
19350.91
19328.32
19315.41
19284.30
19282.86
19265.44
19252.84
19241.59
19233.56
19210.78
19131.92
19106.53｜’
(58）
心集
太神宮
皇太神宮
孝子伝
法目録
図説
付書
秘口
流集
上洛記
服忌令
名目
流印信
狩記
書帳
詩集
名所集
関流
宮記
集略
昌琢
書学
行幸
新編塵劫記
奉行
頂間書
頂印明
御用留帳
問答集
備忘記
書付写
論宗
院家記
信賀
帳写
具注暦
霊元院
供養
三宝院流
令義解
釈文
覚大師
東行記
韻集
雑要集
神名
書講録
春興集
改元部類記
談記
雑留
論語集
判物
録記
御幸記
天台
陣記
諸国
表白
有法
御家
城記
頂法
書付留
石清水臨時祭
記供養会
内抜書
譲位記
雑秘
館記
金剛経
年中行事
大師
学論
海記
説集
図並
曼茶羅供
類方
中陰記
談集
独吟
書聞書
善義
額句合
経記
問答記
神名記
算記
図帳
別録
講論義
拾遺集
勘物
郷帳
豊明節会
法図
斎記
忌記
候書
堂集
神忌
相伝
供養法
月集
文解
京都
類聚方
伝授書
立記
18018.50
17991.11
17931.52
17868.75
17862.64
17858.39
17835.61
17828.33
17824.60
17812.54
17783.90
17768.14
17765.33
17764.08
17762.27
17758.96
17736.09
17734.67
17698.61
17692.31
17691.16
17685.37
17631.95
17624.53
17583.58
17555.39
17537.91
17533.33
17522.38
17499.35
17490.15
17489.79
17474.06
17473.41
17466.60
17437.32
17395.34
17373.35
17372.42
17370.45
17313.16
17306.01
17270.36
17265.46
17262.41
17213.39
17204.82
17203.65
17203.12
17167.49
17156.81
17125.20
17111.67
17103.85
17059.52
17008.53
16997.91
16983.14
16974.48
16945.84
16943.15
16906.16
16886.95
16883.29
16861.61
16825.64
16815.65
16812.09
16745.74
16703.51
16650.00
16582.90
16529.89
16511.10
16502.39
16464.51
16451.25
16450.63
16446.13
16428.65
16403.78
16388.20
16388.15
16376.61
16341.35
16325.36
16323.98
16293.97
16288.55
16259.14
19102.36
19094.97
19042.35
19025.02
18969.74
18959.96
18936.27
18932.30
18879.88
18879.06
18877.31
18868.66
18864.23
18833.15
18808.82
18790.00
18760.99
18760.79
18757.46
18695.42
18674.89
18634.36
18633.05
18626.94
18616.16
18609.64
18605.06
18594.77
18581.99
18571.52
18538.98
18527.38
18514.17
18512.63
18406.21
18361.89
18326.78
18304.11
18246.09
18161.11
18122.04
18119.71
18048≦22
18032.11
18027.21
??????????????????????????????????????? ????????
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I改正
天法
天明
大事
神道大意
頂護摩
摩会
亭記
会略
書口伝
本草
門関
祖書
法録
論玄義講録
舎論記
古今集序
頂書
用留
名考
桃園院
中論
書経集
殿遷宮
歴代
観心本尊
易説
秘歌
身義
弓法
孝経考
細見記
武家
論私記
図経
沙汰
唯識論
信記
集連
教訓
禁秘
道法
道具帳
地震記
誕生記
易経
菩提心論
会録．
雑例
定帳
体文
宗要
国図
道間害
伊勢家
講要
賀茂祭
算法円理
金記
口記
大和国
円理
表白集
学記
法事
朝鮮
集解口義
除元集
蝦夷
学書
申沙汰
略釈
玄仲
事間書
法秘伝
護摩略
法口伝
神事記
集物
寺由緒書
経験方
集歌
馬集
書始
頂集記
集抜書
伝秘決
経解
曼茶羅
仙洞
物伝
問書
公事方
掌記
慶記
業記
歌結
尊法目録
納帳
式法
状記
事集
集目録
神宝図
石集
明和
和集
宣下
暦経
神考
案内記
服忌
理集
御神楽記
道伝
書記
倉院
題解
観心覚夢
書翰集
念仏
規式書
流伝授目録
文談
神道灌頂
詩歌
如上人
護摩記
船渡来
家卿
書出
蘭集
公辺
和歌秘
16250.32
16239.80
16221.44
16213.82
16209.47
16202.32
16202.11
16171.90
16145.09
16112.52
16101.87
16085.99
16083.01
16046.42
16039.38
16037.23
16037.21
16027.25
15980.02
15977.40
15974.90
15943.31
15940.27
15906.19
15904.30
15747.29
15745.27
15713.82
15710.82
15686.15
15669.01
15664.82
15653.35
15630.91
15630.76
15630.56
15621.39
15589.68
15568.79
15553.94
15544.70
15539.78
15538.57
15484.01
15475.35
15457.71
15435.18
15388.19
15356.74
15350.08
15336.95
15332.42
15316.89
15306.66
15303.59
15297.25
15280.81
15264.79
15262.52
15262.09
15260.82
15244.54
15227.65
15223.25
15212.17
15207.82
15197.92
15196.77
15173.36
15158.89
15155.65
15139．97
15138．14
15133.31
15130.89
15121.34
15088.49
15074.89
15073.55
15068.43
15019.45
15018.54
15006.77
15001.75
14999.27
14985.48
14979.01
14970.84
14949.64
14907.48
14902.60
14883.06
14847.45
14832.34
14819.13
14819.05
14776.84
14760.70
14757.45
14744.78
14725.32
14677.74
14665.25
14612.44
14589.32
14571.78
14546.12
14519.98
14496.22
14491.04
14477.59
14470.87
14470.81
14463.29
14415.41
14408.17
14406.12
14393.02
14385.12
14345.89
14337.87
14337.60
14319.53
14318.31
14308.87
14283.51
14283.50
14274624
14269.17
14260.86
14240.37
14224.62
14219.48
14214.98
大乗起信論義記14208.01
(60)
候書附
節会記
教論聞書
学集
立図
写書
論語集説
参記
内宮遷宮記
抜革
諸事
内院
水記
論書
書状
先生書
雨経法
御用帳
名所和歌
流譜
性霊集
紀略
勧流
雑志
朝鮮信使
開目
相伝書
文政度
海集
神宮記
往生礼讃
義論記
規矩
秘蔵記
見聞雑記
長享
図解
伝通記
書秘伝
合類
秘印
朝鮮国
詩文稿
器図
吟集
控書
書控
庵集
法講部類
日置流
寺社方
道行
社伝
武経
書写
暦草
神事
舎論玄談
易解
録口義
儀申
香集
譜略
保寿院流
書抜
家譜略
拾玉集
東鑑
親王宣下
行略
奉行所
寄集
書講義
随筆
用法
法並
法義
参向
答術
書雑
玄義分講録
地記
流伝授記
講解
教経
役記
発句帳
会術
句稿
土佐国
御法会記
西院流
神宝
文草
歳旦帳
大全
聞書集
風流
医談
行列記
規式帳
蔵記
,講聞書
拾集
蝦夷記
茶湯
星供
役人附
寺社記
清水
義伝
等事
略暦
観経玄義分
日経住心品
禅師伝
付達書
五教章
教儀集解
積書
茶書
秘譜
秘伝記
神社考
論間書
記草
留帳抜書
雛形
秘密儀
水尾院
13665.52
13639.65
13623.28
13596.91
13594.05
13565.79
13549.82
13548.41
13531．51
13521.18
13515.29
13513.66
13501.06
13490.05
13484.00
13464.26
13446.12
13428.13
13419.94
13409.72
13404.13
13397.30
13389.50
13388.42
13386.39
13371.21
13346.34
13338.55
13332.37
13329.56
13308.70
13304.79
13303.08
13301.62
13242.38
13216.95
13196.59
13194.56
13190.04
13187.62
13165.21
13164.36
13142.80
13139.99
13127.92
13117．44
13112.58
13100.88
13090.66
13090.66
13083.61
13070.30
13062.00
13046.99
13038.45
13003.52
12983.07
12974.48
12941.12
12921.77
12898.11
12872.49
12872.14
12867.61
12864.91
12862.99
12854.26
12838.36
12828.17
12813.77
12812.30
12799.83
12799.60
12798.40
12779.33
12774.38
12759.78
12753.57
12753.10
12736.26
12723.93
12720．27
12716．21
12713.14
12702.42
12699.50
12695.39
12668.05
12657.24
12653.85
14205.86
14204.94
14200.70
14178.73
14170.64
14168.98
14168.98
14126.86
14124.77
14112.75
14109.60
14096.56
14094.92
14085.15
14080.39
14067.41
14061.65
14054.29
14051.20
14028.91
14010.63
14003.51
13975.71
13956.93
13950.92
13922.96
13918.16
13902.23
13892.09
13866.39
13857.13
13855.90
13853.86
13847.98
13846.13
13823.35
13811.63
13785.64
13750.07
13748.06
13708.23
13692.24
13689.08
13680.78
13674.73
??????
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再興記
経方
将軍宣下記
言集
春日社遷宮記
12647.16
12624.45
12621.40
12603.32
12591.60
12586.59
12548.67
12537.10
12518.88
12514.33
12511.71
12495.40
12457.72
12416.72
12403.87
12380.37
12371.59
12342.33
12285.80
12272.48
12269.82
12265.62
12257.99
12240.17
12229.30
12226.82
12219.57
12207.58
12182.36
12175.43
12140.43
12139.67
12082.14
12066.34
12053.84
12053.43
12046.89
11986.35
11954.73
11952.90
11948.34
11947.01
11935.01
11930.01
11926.35
11896.00
11895.69
11886.04
11872.92
11868.11
11858.66
11856.55
11833.25
11828.65
11821.05
11798.60
11783.29
11762.66
11758.87
11756.03
11753.23
11750.03
11746.17
11739.66
1173617
11735.48
11725.34
11721.28
11710.30
11696.55
11691.10
11639．58
11623．18
11617.76
11607.20
11593.53
11589.09
11571.77
11537.87
11537.87
11494.44
11479.91
11477.41
11459.02
11433.23
11431.43
11429.92
11392.51
11388.54
11383.57
11378．58
11373.04
11369.60
11360.06
11338．77
11332.59
11330.00
11304.78
11304.16
11274．54
11272.50
11236.60
11230.87
11229.28
11225.00
11217．15
11213．97
11203.44
11192．33
11190.57
11189.30
11184．77
11158．11
11154．47
11151.03
11145.00
11116.56
11115.12
11105.55
11076.95
11072.10
11071.97
11052.12
11048.61
11030.94
11030.61
11017.74
11017.23
10996.37
10992.69
10987.86
10967.95
念諦法
和歌書
頂文
法部類記
愚記
結縁
陵考
護摩口決
念謂
円類
候節
護摩私記
志記
御忌
雑方
物書
系譜略
略問答
薬録
家録
和歌会
文林
漂流
奉幣
頂口伝
書経講義
大坪本流
雑書
宝塵劫記
界略
門論
口筆
角法
印集
達留
頂伝
秘要集
余論
物語
入用帳
津記
山記
恭礼門院
通解
法方
由来書
名物記
道念調
教指帰
絵本
補略
番方
経往生文類記
家絶句
話記
物考
士伝
家歌合
門偶講録
式社考
合帳
堂社
方函
頂略
正録
斎詩稿
斎雑
公事記
????????? ?? ????????
’
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Q尊法伝
法指南
石清水放生会
伊勢物語
騒動記
沙汰控
手引草
詩歌合
記集解
附方
通考
宗釈
柱記
法口決
永仁
口決集
観心
時雨会
名別義通
馬図
書説
仮名
論講録
寺法語
賀和歌
会通
字類
心論
鷹記
犬追物
宗名
論玄談
書集伝
地震
体義
江戸名所
遷幸記
拝記
宝録
考説
元服部類
東照
初編
智院
和流
集聞書
公卿勅使記
頼記
心録
状集
即位式
和尚行業記
和歌口伝
外鷹書
将伝
護摩集
記写
奉納記
先生集
字観
書紀
書札
漂流人
記講録
年記
社祭
法事留
伊雑宮
宗要文
歌撰
師説
経講録
即位部類記
題略
奇集解
会本
方留
和尚伝
吉田家
卿集
記類
類記
心得方
参詣
家譜書
賀茂臨時祭
判物写
重宝記
名並
下向記
寺社
法儀
文心解
10378.15
10371.66
10370.94
10365.20
10350.42
10348.46
10346.34
10332.08
10314.76
10308.15
10286.71
10277.77
10277.76
10272.26
10263.86
10262.45
10260.88
10253.26
10234.22
10214.01
10193.20
10188.46
10184.13
10181.93
10169.05
10158.34
10141.94
10138.25
10129.77
10123.76
10123.21
10098.73
10097.19
10092.95
10088.96
10079.88
10079.17
10064.97
10063.01
10062.87
10054.37
10049.01
10044.35
10039.92
10030.14
10636.14
10630.26
10624.21
10621.57
10601.03
10597.47
10595.88
10579.33
10575.94
10573.63
10569.37
10564.65
10564.38
10552.02
10546.76
10537.25
10535.79
10534.68
10534.66
10528.93
10520.50
10518.16
10509.92
10496.61
10493.46
10491.43
10477.18
10475.59
10459.16
10458.55
10458.27
10455.84
10446.73
10445.47
10443.74
10442.45
10415.74
10413.31
10411.70
10406.97
10405.27
10399.18
10386.45
10382.04
10381.13
10967.94
10960.14
10957.67
10945.08
10935.25
10930.47
10929.12
10927.96
10898.71
10879.45
10869.20
10840.66
10827.58
10826.76
10815.68
10811.93
10811.53
10809.22
10794.39
10788.78
10788.32
10781.21
10773.63
10773.13
10772.37
10765.05
10762.30
10761.78
10759.48
10754.95
10753.38
10750.30
10747.89
10747.89
10746.68
10740.08
10725.25
10715.38
10714.49
10703.63
10688.44
10681.75
10662.32
10652.18
10641.45
事伝
義釈
治方
御忌記
字説
和歌間書
弓書
術草
宗源
女訓
雑秘記
術伝書
御用日記
印記
観音法
先生伝
勤方帳
切紙
安楽集
講問答記
評判
郷考
食法
略縁記
術伝
蔵界私記
舎論略釈記
松雲公
堂詩文集
義科
春日祭記
歌記
松花集
録解
流目録
話録
家言
金光明
宮正遷宮
橘家
梅集
密記
I
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院書
秘密記
経集
心要集
物帳
頂儀 〃
文久
造営
指南
流伝授聞書
草鹿
絵解
教録
菩薩
神字
方聞書
日記抜書
心義
関東
門記
書方
除目記
金流
公事
附合集
成之記
師口
板絵
外集
雑解集
神壁算法解
浄土和讃
算法書
法考
女筆
無量寿院
講日記
用書
性論明
段書
極秘伝
供養記
伊達家
座記
筆録
覚記
暦記
金剛界念調
遷宮略
宝記
古今集伝授
流船
合記
古今見聞集
賀茂
和歌御会始
序集
花譜
秘訣
源記
旅日記
流挿花
医論
供表白
先生文
草記
記講要
口書
善義記
病論
真竜院
律行事
唱和集
祭記
付書上帳
家由来記
法語
家仁親王
書抜書
要集記
秘密要集
藩記
儀記
祇経
即位図
船記
道口伝
窓集
書始記
証文写
略目録
頂部
趣意書
通鑑
仏記
宗記
除目
額集
仏略
建白書
語考
臨時
印物
眼科書
印法
類秘
系図略
観心往生論
家方
略論
記解
三昧流
産記
曼茶羅供作法
三宝院伝法
印明
見聞雑集
献立
御法会
不動法
立目録
斎先生
教相義
神書目録
神祇
縁集
節会部類
実録
院御所
出家記
発句合
尊円親王
法秘伝書
勧進帳
治法
10024.23
10020.08
10018.74
10014.55
9986.52
9958.22
9927.78
9919‘23
9916．55
9901.83
9890.47
9885.34
9864.18
9863.22
9856.90
9838.78
9835.78
9833.79
9827.41
9804.91
9752.26
9751.52
9745.65
9742.79
9725.50
9724．55
9713．91
9712．11
9710.14
9705.75
9704.55
9704.37
9701.74
9686.04
9664.26
9660.06
9657.63
9656.06
9647.86
9639.06
9635.56
9634.19
9633.57
9627.37
9627.03
9622.62
9616．74
9610．47
9609.54
9603.58
9597.56
9592.06
9587.07
9582.44
9579.58
9567.16
9563.47
9561.98
9560.47
9553.21
9550.98
9542.69
9533.82
9533.30
9525.54
9524.62
9498.83
9498．47
9498.15
9493.30
9482≦22
9460.08
9450.27
9448.55
9447.32
9447.25
9443.44
9443.23
9427.92
9424.21
9421.34
9402.05
9399.85
9392.42
9389.45
9388.75
9388.74
9376.67
9376.11
9373.86
9365.88
9359.34
9353.17
9351.08
9342.31
9340.06
9330.58
9327.64
9325.76
9317．30
9315．55
9312．50
9308.38
9304.54
9302.34
9300．07
9298．21
9285.92
9283.10
9273.14
9269.49
9263.92
9259.73
9247.60
9246.01
9243.11
9242.79
9240.00
9227.84
9226.84
9225.20
9223．75
9223.46
9221．48
9220.73
9211．25
9210．42
9203.00
9179.37
9138.60
9135．65
9122.49
9102.30
9098.76
9096.12
(64）
雑説
申渡書
観記
類標
方秘伝書
渡帳
御成記
明院
婚礼記
奇方録
大学講義
物集
春秋左
遷座記
踏歌節会
算経
大乗玄論
歌集
改書
文恭院
宮遷宮記
伝系図
侍帳
民記
歌解
朝鮮記
積物
般若理趣経
合行
八幡
光厳院
学文
祭礼
仁説
会事
三河記
密伝集
類書
仁王経法記
要語
選択集講録
当流
呂波
宝永
古文真宝
取調書
極秘
発句集
役附
師説集
歩法
観義
社記抜書
法差別
犬追物日記
談録
下国
記録目録
天暦
綴術
流茶
騎射秘
節会外
随記
術考
金剛頂経
兵法軍
目附
持法
神壁算法
屋集
印信集
題術
諸事留
法帳
留写
図附
手印
神宮申沙汰記
大和流
条書
義略
目集
改記
公伝
歴代記
会私記
軍礼
公裁
附合
書付並
叙位記
伏見院
俳譜秘伝書
教略
寺縁起集
方秘伝
礼日記
序分義
頂秘
花園院
礼講録
宝集
秘事
家論
鑑録
荘子
日集
敬斎
伝秘
方鑑
語記
船法
流口伝
大学考
集考
事類
古今伝授
飾記
書物目録
秘談
秘論
相図
道見聞
職事要
光明真言
島津家
塵集
俳請書
金剛宝
徳集
舟院
術雑解
解講要
略名
9085.25
9082.65
9081.96
9075.35
9074.79
9072.53
9070.42
9068.28
9060.01
9055.03
9053．51
9044．13
9021．23
9019．96
9019．37
9015．16
9012．15
9011612
9002.92
9000.89
8996.61
8996.36
8989.55
8978.40
8976.79
8975.50
8950.91
8950.12
8948.21
8940.87
8937.38
8937.03
8935.14
8932.70
8929.43
8925.03
8919.50
8918.70
8918.10
8895.88
8892.52
8885.01
8882.88
8879.26
8879.12
8877.74
8870.86
8870.34
8869.95
8869.77
8863.92
8854.10
8854.02
8851．31
8848.42
8840.03
8827.19
8819．76
8818．98
8812．70
8811.90
8811.74
8804.13
8794.60
8791.60
8769.01
8768.12
8762.44
8761.36
8758.33
8753.07
8745.18
8735.27
8733.89
8732.53
8730．67
8725.70
8724.73
8703.84
8692.49
8691.97
8690.19
8680.55
8679.50
8666.49
8662.60
8659.10
8656.03
8646.39
8643.63
8636.27
8636.08
8635.46
8627.26
8624.47
8616．04
8607.05
8604.20
8597.82
8595.04
8592.23
8583.06
8577.60
8564.08
8560.72
8557.17
8553．87
8538.65
8529.63
8528.77
8522.70
8515.74
8511.68
8501.83
8497.57
8482.40
8476.92
8456.18
8450.14
8444.39
8441.68
8440.13
8425.94
8416.79
8416.05
8414.99
8409.62
8409.39
8402.66
8393.66
8380.98
8371.37
8349.24
8334.75
8331.29
ー
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候留書
摩経
金界
奉納和歌
録筆記
方極
秘観
意見書
流伝書
和歌留
番記
四書集
記抜革
法講一会
作法記
聖学
勝王経
夜話
伊勢国
礼考
前田家譜
紅葉集
儀書
土佐日記
記大全
拾要記
城書
血脈
道加行作法
頂三摩耶
諸事留書
元年記
水帳
和尚行状
天説
家記目録
新撰
寺由緒
図解
舎利講式
録考
宮考
厳経義
舎論聞書
雑問解
記録集
計方
外宮子
画伝
新記
法口伝書
日次
景集
渡方
御用覚帳
先生詩集
草稿
鷹方
記雑
帖外
城主記
申沙汰留
金剛界礼
起信論義記玄談
品書
言録
寝覚
合伝
写帳
手頭
図式
等集
集秘
江戸絵図
打集
連歌合
術記
正集
阿弥陀
鏡記
通書
論序
童子
壇作法
宮遷宮
舎論義
文庫
文写
心経法
職事
奥儀
礼図
役人
論玄
魚譜
紹巴
言解
観音講式
和歌雑集
答記
本尊
船連歌
算法方
王外記
御用所
元服式
集釈
釈集
俳譜論
7889.04
7880.33
7870.68
7863.03
7862.11
7859.95
7858.55
7844.50
7839.99
7833.33
7831.21
7830.96
7825.90
7824.76
7823.72
7820.94
7816.68
7815.38
7805.00
7804.79
7801.86
7800.80
7800.09
7793.03
7788.33
7784.51
7784.03
7782.88
7782.70
7781.87
7780.94
7773.85
7767.20
7764.43
7761.44
7760.07
7756.29
7750.46
7750.09
7747.23
7744.91
7744.35
7734.13
7733.55
7731.54
8096.86
8080.56
8066.40
8062.61
8061.51
8059.10
8058.20
8052.84
8051.50
8046.79
8042.29
8041.05
8036.78
8028.98
8026.87
8025.44
8025.11
8020.06
8019.51
8015.26
8013.57
8012.08
8007.52
7997.81
7996.33
7994.95
7989.96
7953.62
7947.52
7943.19
7939.28
7935.74
7934.65
7931.29
7929.39
7921.76
7919.68
7913.54
7913.48
7912.47
7907.10
7905.74
7902.14
7902.14
7900.64
8330.34
8325.80
8323.35
8315．30
8312.89
8311.46
8304.93
8303.17
8302.03
8290.51
8289.82
8288.82
8284.73
8283.86
8279.55
8268.00
8241.84
8235.09
8233.70
8233.30
8229.82
8226.31
8224.51
8223.32
8221.99
8211．11
8209.56
8207.16
8203.80
8192.67
8192.43
8192.38
8190.28
8184.45
8183.96
8178.85
8165.36
8164.47
8153.69
8146.75
8142.38
8125.32
8116．51
8116.08
8111.71
説集記
伝法院流
論義集
改算塵劫記
人相
尊法口決
連歌集
付口上書
問解
普請
古今集間書
住心品
落葉集
伝講義
奉幣記
讃集
詩解
船中記
勝記
外記
卿方
用文章
内裏
法身
元和
観集
｜
｜
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心流
毛詩
巡見記
堂作法
朝臣記
放生会記
徳文
人録
遷宮行事
造宮
斎詩集
文日記
世記
法華玄義
仕法書
書経考
詩記
筑前守
厳経
中御門院
志録
輿記
沙汰記
高附帳
星法
譜録
付覚書
宗要集聞書
竹集
安永
聖教目録
公書
天神記
儀式
遷宮作法
薬書
筆記
術起源
源家古法
語解
始末
釈講義
月次集
相記
会解
間事
紅葉
風土記
真術
間合
節集
書経解
野集
秘図
深信
寺記録
賀茂祭記
堂詩稿
段術
羅記
和歌秘伝
音記
記録抜書
家譜集
唐記
徳記
古今和歌
東行日録
花伝書
法記訓
古今集伝
勤書
加行
安心
伝授日記
観義私記
松平家
義論講要
雅集
下行米
傷寒論講義
流神道灌頂
周易解
観経玄義分間書
7728.97
7728.48
7724.76
7723.80
7715.78
7713．87
7712．16
7702.81
7690.23
7689.14
7684.32
7683.01
7668.48
7664.27
7664.10
7663.37
7660.13
7649.59
7642.17
7630.06
7628．44
7626.17
7626.04
7622.33
7614．86
7611.72
7610．43
7609.79
7607.18
7604.38
7601．76
7601．15
7598.58
7591.05
7590.91
7590.32
7588．85
7586.64
7577.63
7577.00
7571.66
7561.73
7558.65
7558.38
7555.17
7554.54
7550.84
7550.43
7545.66
7545.19
7540.61
7540.49
7539.36
7536.95
7535.96
7535.69
7533.83
7528.27
7527.25
7526.92
7519.53
7518.40
7510.29
7509.63
7508.10
7506.76
7505.99
7501.23
7500.27
7499.37
7497.12
7496.52
7479.50
7467.05
7465.97
7465.10
7458.50
7452.96
7452.27
7447.89
7443.47
7442.59
7432.60
7428.04
7426.38
7414.04
7413.72
7412.72
7410.44
7398.87
7397.57
7394.68
7393.10
7385.81
7383.14
7379.39
7369.80
7367.82
7363.54
7363.48
7360.04
7358.09
7357.68
7354．65
7352.72
7352.40
7336.23
7335.95
7330.02
7324.44
7324．00
7323．71
7321．73
7317．41
7316．11
7314．06
7313.17
7308．81
7307．47
7303846
7303.08
7302.90
7299.56
7296.09
7293.76
7289.13
7286．40
7278.17
7275.10
7273.80
7267.72
7266.58
7265.93
7260.82
7260.74
、
観音
秘口決
歌考
要伝
斎口義
書翰留
武教全書
見聞私記
題解義
極伝
寿草
論語解
目初通講義
左伝考
申状
暦略
寺由緒記
略講
薬法書
渡集
書礼記
記事
絵伝
草紙
信濃国
目記
入用
分術
因明論
古文書集
論義私記
公卿勅使
会節会
別書
御家譜
’
伊勢物語間書
商売往来
香録
説文
陽記
地法
方留帳
崇光院
集口伝
例記
御所
内書抜
儀事
伝方
円物
集雑
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めりや
成唯識論記
真秘
釈論論義
庭記
書用
外科
式記
拾要集
記科文
法鏡院
門偶記
角術
評定所
孝伝
事義
渡来
記書
行列図
頂巻
経往生文類講義
奇説集
家譜書出
尊供養念謂要記
西亜国
教集解玄談
頂秘決
書集記
順礼記
増補塵劫記
評記
大阪
尊記
小記
享保廿
信観信泰
秘決集
関流草術
通書講義
三昧義
根元記
宝節用集
養集
日暦
録集解
左伝集説
修法
録事考
経要集
泰雲院
考証
庭訓往来
日用集
列帳
論科文
語類
釈講録
冠附集
堂雑
書札集
石記
中院流事
算法開
独吟集
略系図
印経記
録外目録
日考
名方集
7259.80
7255.50
7254.59
7246.67
7245.53
7242.05
7232.87
7228.50
7219．71
7218．41
7213．74
7213．61
7213．55
7212.33
7209.68
7209.48
7206.60
7204.08
7202.48
7196.62
7195.34
7190.37
7181.19
7173．07
7169．94
7168.05
7164.98
7162.27
7161.98
7156.12
7155．04
7154.12
7152.25
7148.34
7142.12
7142.10
7141.36
7140.09
7137.70
7134.96
7134.39
7130.05
7128.99
7124.39
7118.15
7116.52
7114.52
7113．75
7110.08
7108.74
7108.74
7106.73
7105．63
7099.47
7090.33
7086.60
7086.43
7083.30
7079.44
7077.66
7072.05
7071.43
7070.82
7067.99
7059.81
7059.30
7058.79
7054.53
7046.32
7042.80
7042.45
7042.06
7039.38
7036.91
7033.79
7029.47
7028.36
7018.36
7017.49
7009.77
7005.71
7000.44
6996.84
6993.57
6984.73
6973.66
6973.31
6972.83
6971.91
6968.77
6967.79
6961.04
6957.95
6954.29
6947.28
6943.01
6942.73
6942.26
6941．41
6938.70
6938.10
6936.76
6931．57
6930.63
6926.02
6925.26
6921.26
6920.04
6917．35
6916．21
6915．80
6915．39
6911．48
6911．44
6909.83
6909.09
6904.40
6900.59
6894.49
6889.10
6888.76
6888.58
6886.50
6882.66
6878.31
6872.45
6868.57
6867.02
6865.46
6863.29
6863.22
6860.14
6859.46
6853.32
6848.20
吉田流
論講義
付日記
名物
厳有院
神宝目録
小録
諸事記
金剛界略
和歌会式
勘定所
雑図
菩薩戒経義
事蹟
国役
要方書
選択集講義
俳譜花
会備忘
科解
運録
能登国
受戒記
草録
遷宮行事記
官家
家聞書
済録
日本記
所余法
問要
裁許書
貞享
頂雑集
古城記
問集
拾玉
公儀
形書
序解
伊達
林伝
経講義
雑集論
桂光院宮
即身成仏義
鏡集
甲陽軍鑑軍法
西亜
科書
詞集
伝通記見聞
不動
異国船渡来記
文字
群書
仏薬師法
祥流
馬法
栄花
写一切経経師
法類由緒書
頂経
式帳
法華会記
臨時祭
(68）
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諸事留帳
渡来記
書留
尊法口伝
山考
山王記
求積
都法
記録写
文経
古今集秘
宮神拝
事解
家口伝
越前家
人名録
句義
山録
舎論講義
式正
集連歌
太平
孝記
会始写
甲冑図
勘定目録
斜術
方覚
信院
叙位聞書
口宣案
堂文稿
日法
秘事記
法日記集
建暦
慶親公
有法差別
金剛界私記
略私記
改元定記
要略
報恩講式
玄門義
外雑
装束書
事式
待賢門院
天元術
明細帳
装束事
付留書
碁経
百人一首聞書
治集
申沙汰雑誌
始末書
詩韻
日経
書事
定記講録
金集
吉田社
神伝集
付覚
義聞書
正信偶
雑和集
往来書
祝詞集
和歌手
花撰
法度書
大学解
信録
流家譜
和解
説解
花記
書礼集
書外
外書
御用留書
叢記
口訣集
軍記
談書
盛衰記
書上申帳
法図解
雑談集
中院
道中記
音集
付法記
曾我物語
村記
局通
摩会記
口決伝
帳外
石清水放生会記
6846.14
6841.39
6839.80
6836.46
6835.66
6832.37
6831.84
6830.37
6828.08
6827.81
6825.83
6823.25
6822.47
6819．09
6818．28
6816．70
6815.99
6813.74
6809.52
6806.67
6802.22
6796.35
6793.92
6791.20
6790.30
6790.26
6788.73
6787.74
6786.01
6780.57
6780.17
6778.21
6777.49
6776.36
6773.21
6766.01
6766.01
6765.17
6760.32
6753.13
6750.60
6746.26
6726.40
6723.29
6722.94
6722.59
6721.05
6719.33
6715.19
6714.55
6714.18
6711.68
6710.33
6704.39
6702.13
6701.20
6700.09
6697.23
6692.19
6689.05
6687.55
6686.17
6685.64
6682.85
6682.60
6682.42
6679.62
6679.18
6669.52
6666.78
6665.39
6662.51
6661.96
6655.46
6650.61
6649.97
6646.06
6627.82
6627.39
6625.31
6623.10
6621.20
6620.81
6618.31
6614.79
6613.64
6608.53
6607.40
6605.01
6602.54
6599.75
6597.23
6595.43
6594.93
6592.98
6592.65
6589.16
6586.37
6586.09
6585.16
6584.71
6581.29
6579.81
6573.17
6571．21
6558.83
6556.31
6553.37
6550.70
6549.14
6535.76
6532.91
6531.71
6530.43
6524.22
6520.47
6515.49
6513．13
6507.75
6506.89
6506.57
6505.59
6500.18
6499.56
6496.63
6494.75
6494.06
6493.63
6492.94
6492.91
6492.81
6490.79
6486.54
6484.85
6483.44
社縁起
炎上記
書簡集
賀歌
温泉記
姓名録
流間書
神楽
文私記
八景
孟子集
頂記録
故実雑集
越後国
源観
論語講義
手附
解深密経記
触書
護身法
西亜船渡来
集講義
陣覚書
算家系図
学録
蔵界伝法
嘉永遷宮
理趣経法
算家
池田家
文大意
神代記
土公供
’
0
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所記
内解
義論釈
江戸表
土御門院
兵法
政宗
改算記
因明
節御作法
医案
誹譜集
利神法
略文類記
法華会
絵図
書礼書
通記
和歌写
古今方
節留
印写
産物記
顕密
役人帳
往生講式
伝授口決
並雑例
法語集
大会記
詩題集
秘讃集
会奉行記
釈録
図詩
経卿記
候覚
草譜
事秘
先生文集
事法目録
柏原院
算法考
寺略縁起
秘伝聞書
俳請伝
茶式
論語説
大乗院日次記
会附
行私記
碑考
尊法伝授記
文式
路記
記秘伝
略講義
説記
頂法則
花論
礼記説
会申沙汰記
尊集
上書
小集
奥記
遷宮沙汰文
講帳
東行
帳控
仁王経法
陣図
風集
参宮記
世説
蓮如上人
奇方集
道具記
禁中
手本
雑事
日帳
三摩耶
令集解
方解
書帖
歩船
会行事所始
仙集
斎詩文集
6482.25
6480.92
6477．41
6471.89
6471.52
6470.81
6467.47
6466.24
6465.54
6463.03
6460.87
6460.66
6456.53
6454.61
6453.89
6450．68
6448.99
6447.35
6444.79
6443.66
6441．05
6440.65
6440.26
6439.21
6436.66
6436.18
6434.88
6429．15
6427.05
6424.44
6419．45
6418．99
6416．06
6413．42
6404.53
6402.49
6400.34
6400.01
6398.85
6397.15
6396.41
6395.18
6394.80
6389.70
6387.39
参向記
流神祇
真言院
月花
雑日記
宗養
建保
江戸花
神書問答
神軍伝
外留
事目録
伝流口伝書
義臣伝
慶長記
使録
禁裏
上人
俳譜発句
文随
法私記
等留
尾張藩
詩選
番附
管術
経日
寸法書
円覚経
日記写
頂図
積解
教相
教集解聞書
成集
浪華
経考
外記勘例
古今和歌集序
家集
成唯識論講録
摩会日記
如法経
春興帖
養生記
6386.89
6383.53
6382.98
6382.45
6379.68
6374.55
6373.35
6372.52
6365.39
6361.34
6358.11
6348.82
6347.65
6345.48
6344.56
6342.59
6341.58
6341．01
6336.06
6332.85
6325.24
6322.93
6318．37
6315．19
6314．97
6314．72
6310．33
6309.66
6309.63
6307.75
6307.00
6303.61
6302.19
6297.74
6293.77
6289.72
6285.58
6283.06
6281.80
6274.12
6270.25
6265.88
6264.33
6263.01
6255.90
6251.37
6250.19
6248.85
6247.83
6243.79
6243.30
6241.06
6238.63
6222.70
6220.88
6220.67
6216．03
6215．43
6213．44
6212.62
6210．30
6209.11
6205.78
6203.07
6195.59
6191.65
6190.73
6186.29
6180.14
6177.99
6177.70
6176.00
6173.64
6168.27
6161．01
6151.80
6145.40
6142.93
6142.19
6140.14
6136.42
6135.31
6133.67
6129．87
6124.90
6122.90
6121.45
6121．07
6117．05
6114.50皿
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宝鏡
論義蔵
神社遷宮記
うた
柱秘記
記会説
改法
眼録
竜記
西亜人
夢記
秘神
拝堂
曼茶羅供記
神道書
遺稿
経私記
田法記
人書
相承
記方
蔵略
5918．49
5916．56
5915．15
5914．90
5912.76
5911．31
5901.52
5900.45
5899.74
5899.72
5897.62
5894.96
5891.63
5890.70
5888．71
5886.58
5882.85
5880.71
5878.39
5876.59
5876.20
5874.14
5872.56
5871.46
5866.10
5861．39
5856.59
5855.58
5854.63
5852.62
5851.87
5848.38
5844.24
5843.61
5838.59
5837.35
5834.93
5831.88
5829.76
5828.98
5827.33
5823.64
5821.11
5820.91
5817.64
6108.16
6107.28
6106.17
6101.48
6101．11
6094.20
6086.99
6084.76
6077.77
6075.89
6072.14
6071．00
6069.85
6069.09
6068.85
6061．97
6056.49
6056.13
6055.38
6052.66
6051.36
6051．32
6050.66
6047.84
6045.42
6043.65
6040.08
6036.79
6033.92
6029.81
6027.96
6022.13
6018．25
6017．98
6013．46
6012．11
6007.01
5996.31
5991.66
5990.66
5982.51
5978.43
5978.37
5978.02
5977.78
5977.37
5974.06
5972.39
5970.48
5968.97
5968.65
5967.83
5959.90
5958.06
5957.98
5957.81
5956.33
5954.51
5954.16
5954.00
5953.23
5951.76
5950.84
5950.84
5949.46
5948.09
5947.06
5946.41
5945.80
5940.15
5939.06
5938.60
5934.50
5929.99
5928.26
5928.22
5927.89
5927.07
5922.87
5922.70
上人記
宴記
神農
笑記
地方
松雲院
権現記
会抜書
軍鑑
連歌書
乗法苑義林章
経義考
式目
雑題解義
即位部類
付帳
無量寿経聞書
露集
国鑑
書書
春日神社記
宝改算記
枕月集
職往来
表解
菩薩法
門章
神宮年代記
算解
集別集
容術
定集
物詩
釈論聞書
録伝
心得記
会仮名記
犬追物方聞書
会伝
伝会
立円
言行録
詩題
秘讃
書類
薬師法
美濃国
島記
医法
吉田
雑雑
法華略
考論
並附録
文歌
定法書
中院流伝授目録
?
??????????? ???????????? ???
台徳院
目録集
印図集
通公記
候事
幸流
趣法
即位記略
修記
用数
尋書
後夜作法
連歌秘伝集
漂流記集
狂歌水
管解
異国
渡候
秘経
和歌伝授書
中庸
鏡録
‐???
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護摩秘決
円解
論語集解
要録
節覚書
節会物
近衛家
字格
雑稿
桜町天皇
女用文
流神
家集
南子考
伊豆日記
方帳
略義
番帳
房卿記
筆語
解式
神宝伝
奇方
神供法
礼記義
壇図
文目録
行式
講方
経供養表白
調帳
消息類集
方広会
三吟
天文書
俳句集
金剛界記
吉田祭
風宮
凶事
松前家
心略
山口祭記
雑術
明詩
章録
先生詩稿
伝国部類記
長崎記
答問録
院文書
菩薩戒儀
伝他
家旧記
書礼要集
神宮集書
頂密印
女国
事本紀
節会部類記
附説
流口決
神拝式
いろは
成唯識論述記
法問答
香式
女伝
菩薩縁起
悉曇論義
江集
巡見
禅寺記
家人名録
雲図
日本紀私記
水藩
留書帳
詠草留
玄集
文図
印書
無量寿経講録
証記
理趣法
吉原細見記
集草
辞伝
医心方
行録
和漢聯句
下向
付江戸
高辻帳
伝流聖教目録
賀茂社
無量寿経講義
雑病
春日社記
義大意
詩合
門講録
卿日次
鎮座記
輪院
朝鮮人来朝
節会略
組題
春日祭申沙汰記
5814.96
5814.59
5813．54
5813.22
5812.58
5812．57
5807.31
5805.48
5805.01
5804.71
5803.71
5800.18
5799.14
5798.69
5797.84
5795.31
5793.46
5792.55
5790.19
5789.68
5788.49
5787．38
5786．81
5785.11
5784.48
5783.78
5783.54
5782.98
5781.76
5779.82
5778.99
5773.44
5772.29
5771.96
5765.76
5765.04
5763.11
5761.94
5760.66
5755.46
5753.91
5753.71
5752.83
5751．43
5750．28
5746.47
5745.16
5745.04
5744.76
5742.43
5742.05
5741.34
5740.07
5737.97
5734.53
5731.66
5727.34
5726.42
5723．95
5723.52
5723.00
5722．91
5720．01
5719．60
5717．05
5716．79
5711．24
5705.50
5700．42
5700.33
5700.26
5692.01
5692.01
5688.88
5688.62
5686.37
5686.12
5684.24
5683.87
5683.08
5681.67
5676.38
5675.12
5673.54
5673.43
5672.10
5671.39
5668.04
5664.80
5664.14
5661．13
5658.67
5653.72
5648.07
5647.62
5646.94
5643.91
5643.67
5643.29
5643.05
5639.37
5637．04
5635.49
5634.43
5633.86
5633.80
5628.80
5627.82
5624.82
5624.24
5622.90
5622．31
5621．56
5618．59
5618．12
5616．99
5616．45
5614．35
5610.69
5604.92
5604.02
5603.74
5600.79
5600.30
5595.32
5595.11
5594.80
5592.25
5590.48
5587.16
5584.37
5583.88
5581.82
5581.76
5580.43
消息文
建立
月次句合
通神
譲位部類記
金合
集古録
臣伝
頂秘印
阿波国
狂歌百人一首
袖日記
宗要集問答
詩説
条約書
分限記
台宗
差術
太閤記
船集
道略
住記
医説
算法綴術
詩歌集
金剛界念調私記
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?
?
?
?? ?? ??? ? ??
術法
稽古
頂手日記
斎書
権現
御用番
文保記
韻外
円記
華厳論義
尊法聞書
選択集聞書
解文
四季法礼
観義案立
術方
品図
能組
候写
斎寺記
和記
??????????????????????????????《??》? 、 ???? ? ?? ? ?? ??
????
??
????? ????????? ??? 5464.51
5463.99
5461.28
5460.36
5458.79
5458.60
5458.27
5446.54
5445.82
5445.74
5443.67
5443.38
5441.79
5441.32
5440.74
5439.75
5438.74
5438.17
5436.84
5431.77
5428.67
5428.23
5427.20
5425.45
5425.40
5425.25
5424.96
5423.40
5422.97
5422.32
5421.19
5418.93
5417.36
5417.24
5417.24
5415.98
5414.16
5413．91
5412．51
5411.17
5410.42
5402.25
5401.83
5399.81
5396.30
5386.78
5384.69
5378.40
5377.52
5377.26
5375.24
5372.06
5369.25
5369.14
5369.12
5366.79
5366.27
5365.22
5364.69
5361.94
5361.83
5358.18
5356.90
5354.98
5352.03
5351.13
5351.05
5348.42
5347.11
5346.60
5345.55
5345.41
5345.39
5344.45
5342.06
5338.78
5337.99
5336.63
5332.41
5330.68
5328.52
5327.59
5321.33
略録
史略
伝法記
廉書
尊勝法
劫記
叙位
因縁集
日光御社参
関白宣下記
斎録
規定書
碧巌録
ヨリ
儀略
義公
英集
筑前国
秘法
手録
家康公
雑問答
略布
伝流記
外控
神道問答
頭書絵
勧学院
一覧
見聞雑
経讃記
神号
玄記玄談
門録
子伝
着陣
間記
教草
録並
書経聞書
宮参
声明集
義録
流書
割円
和方
教要論
印書考
和歌詠草
文明
経語
奥院
本草書
三身義
朝鮮人来朝記
浄土伝
歌巻
始末記
詞考
理門論
記伝
嵯峨院
行状
蘇合香
吟味書
源語
往生
5529.26
5526.54
5525.42
5524.05
5522.63
5521.86
5520.07
5516.06
5511.64
5511.09
5510.98
5506.87
5506.25
5501.39
5500.85
5495.30
5493.59
5492.36
5487.48
5482.16
5481.78
5477.86
5477.62
5475.84
5475.36
5472.40
5471.17
5467.67
5466.24
5465.81
観音玄義記講録
頂道場図
義講義
行事略
詠物
用意
阿弥陀経講義
大概
仏眼
下物
記論
子立太后
略考
考略
図並解
章院様
将軍記
者方記
書付類
世譜
観無量寿経講録
筆解
文会録
御領
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諺記
友集
題和歌
説間書
書付写
女文
書状集
仕様帳
天記
地経
安流
外宮遷宮記
武家諸法度
脈論
品録
薬性論
家方集
弘法大師伝
考図
列子考
心私記
講法則
頂見聞集
言書
章記
古今序
合考
大乗玄
流印
暦稿
分記
人帳
儀図
慶応
仮名記
日本史
古今書要集
行日記
日記書抜
内々当座和歌
5317.32
5315．72
5314．20
5314．07
5312.00
5310．41
5309.63
5308.26
5307.61
5307.33
5307.23
5307.16
5305.48
5305.35
5304.90
5304.62
5303.92
5302.33
5293.54
5292.69
5290.10
5288.97
5287.50
5285.72
5284.85
5283.61
5276.93
5273.35
5273.35
5269.08
5267.56
5267.14
5266.58
5264.72
5263.44
5261.74
5260.48
5260.41
5259:98
5259.08
5254.51
5252.12
5251.65
5248.56
5245.47
先生行状
頂秘口決
入内記
花葉集
宗書
和漢年代記
弓術秘伝書
伝口義
祝詞
船往来
香薬
書伝記
書経集伝天度
仮名暦
宗門
索術
公仁親王
日光記
法命集
廿日
神法
対話書
事外
検地帳
5243.75
5241.83
5241.54
5241.47
5241.42
5239.88
5239.39
5239.04
5238.07
5237.08
5236.83
5235.03
5233．27
5232.04
5229.28
5225.27
5224．97
5223．49
5221．24
5218．54
5214．42
5211．24
5208.45
5206.06
5204.62
5202.55
5201.13
5200.47
5197．44
5195.74
5192.52
5192.39
5192.23
5189.72
5187.80
5187．51
5187.21
5183.59
5183.30
5180.63
5180.50
5178.98
5174．58
5174.44
5173.84
5171.94
5171．87
5171.33
5168.20
5166.98
5165.44
5164.44
5163.10
5162.97
5162.88
5162.21
5161.42
5158.83
5157.58
5156.86
5154.11
5153.82
5150.51
5150.07
5148.03
5146.89
5145.20
5144.69
5144.24
5143.35
5142.64
5142.05
5141.72
5139．41
5132.92
5131.80
5128.73
5127.04
5124．43
5122.90
5119.85
5119.82
5114.87
5113.10
5110．77
5110.37
5107．97
5107.20
5104.96
5104.91
』
書伝集
頂略記
伝雑
頂秘記
算法集
未来記
神詠
会略記
証文留
宗図
色紙書
洛記
秘記集
略解
額算題
蔵界伝
数集
真図
立親王宣下
文余師
家目録
段集
武蔵国
地事
等懐旧
祭礼図
略観
雪集
外記師
初集
界念謂
親王宣下部類記
算法草術
略秘
法講私記
申沙汰雑記
嘉暦
陣法
算法集解
学規
問記
由緒留
入用勘定帳‘
礼口伝書
行表白
条々記
寿集
集解間書
反古集
暦家考
曼茶羅供法則
易行品講録
石清水臨時祭記
画記
記画
書草
夢集
万葉集
筆道書
中集
春日
録図
部集
答問
暦考
禅儀外文
家流
経談
候付
孟子 ‘
古今算鑑口
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P
詠草会集
船録
玄義分講義
追悼集
茶道
会金記
録師説
宣公記
紹巴家勝
江戸図
事覚書
女御
高麗流
契宝鏡三昧
間師説
並記
村名
加行記
集要録
宝鏡三昧
記義
列女伝
讃阿弥陀仏偶
文略解
考解
開宗記
記附録
長記
教図
集巻
密法記
大坪本流軍
器集
余稿
分等記
家祭考
法華法
講問
明細記
陵図
付考
開題考文
神楽歌
大学集義
説文解字
延喜式神名帳
傷寒
術算法記
院様
二葉集
流相承
間目
普賢経記
記余論
毛利家
供養式
役者評判記
伝兵衛
義序
古今和歌集間書
尊勝
口宣
尊護摩
詩帖
達記
5073.05
5071.68
5070.05
5066.78
5062.04
5059.19
5056.52
5056.14
5055.54
5051.71
5048.91
5048.08
5047.78
5047.48
5047.46
5042.07
5040.78
5039.88
5038.35
5038.25
5036.48
5034.83
5030.03
5028.76
5028.19
5028.12
5025.73
5023.75
5022.41
5019.59
5019.50
5018．31
5015．82
5013．53
5013.10
5010.86
5010.59
5010.35
5007.43
5005.82
5002.67
5000.39
5000.30
5104.51
5104.42
5104.14
5102.00
5101.92
5100.49
5096.51
5094.75
5091.89
5091.49
5091.36
5090.26
5088.77
5088.73
5087.24
5082.58
5081.17
5080.46
5080.18
507951
5078.28
5076．33
特殊用語が多いため、ChaSen(茶筌）の解析結果は「無量寿経」の「寿」を「コトブ
キ（名詞-一般）」とし、また、年号を示す「寛明」が「ヒロアキ（名詞･固有名詞-人名一
名） 」、 「明鑑」の「明」が「アキラ（名詞･固有名詞･人名-名）」となっているなど、
精度は必ずしも良い結果ではなかった。
しかし、標題には名詞の連接が大変多いためもあろう。 'Iby･mnxtractは、かなり良い
結果を出力している。よみが「コトブキ」であれ、品詞が「人名」扱いの名詞であれ、
TErmExtractはよみ情報は使用しておらず、品詞も大分類が「名詞」になっていれば上
手く複合名詞化されるようである。
ここで得られた結果をChaSen(茶筌）の辞書にフィードバックして複合名詞を辞書に
登録し直してから、再び専門用語抽出を行うという操作を繰り返して行けば、全国の図書
館でも有効活用できる古典籍書目標題用の専門用語辞書が作成できるであろう。
■おわりに
以上、国文学研究資料館の「国書基本データベース」から抽出し得た39万7,685件の
データの範囲での統計概略を示し、若干の考察を行った。
今回、N･gram解析に用いたのは「国書基本データベース」の全データではなく、私的
に抽出したものであるが、 「国書基本データベース」の全データと、その後に蓄積され、
別立てで公開されている「古典籍総合目録データベース」や、資料館収蔵分の書目を含む
「マイクロ資料・和古書目録」データベースなどを含め、別書名も範囲に含めて解析すれ
ば、我が国の古典籍のほぼ全容の実際に即した標題の一般的性質に迫ることが可能であろ
う。
｜
’
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’相田満氏「「標題学」の視座」 （相田満編「[科研費報告書]標題文芸2－和漢古典籍におけ
る「標題文芸」の基礎的研究」2004.03）
2http:"base4.nijl.ac.jp/%7Ekoten/
3今回分析対象とした「国害基本データベース」に加えて、資料館ホームページで別立てのデ
ータベース（将来的には統合予定との由）として公開されている「古典籍総合目録データベ
ース」のデータ（2004.08データ更新で、書誌件数は19万905件）も上記と同様の検索操
作で収集し、その全体で分析を行った場合、また、違った結果も出てくるであろうが、今は
今後の課題としたい。
なお、 「古典籍総合目録データベース」は、冊子体『古典籍総合目録』 （国文学研究資料館
編岩波書店1990）、およびその後の追加を合わせ、冊子体未収録の詳細情報が検索でき
る、日本古典籍の総合目録データベースで、 『国書総目録補訂版』に未収録の所蔵本を中
心に収載しているものである。
4長尾眞・森信介「大規模日本語テキストのnグラム統計の作り方と語句の自動抽出」（情報
処理学会研究会『自然言語処理』96.1,1993）
NAGAOandMORIi'ANewMethodofN-gramStatisticsfbrLargeNumberofnandAu
tomaticExtractionofWordsandPhrasesfromLargeTbxtDataofJapanese''InProcee
dingSofthel5tlllnternationalConferenceonComputationalLinguistics(1994))
森信介・長尾真「グラム統計によるコーパスからの未知語抽出」 （電子情報通信学会研究会
言語理解とコミュニケーション95-8,1995）
森信介・長尾真「形態素bi-gramと品詞bi-gramの重ね合わせによる形態素解析」（情報
処理学会研究会『自然言語処理』 112.6,1996）
5エジンバラ大学音声研究所にある張氏のサイト (http://homepages.inf.ed.ac.uk/sO450736
／）より取得可能。Mingw32上でコンパイルされたWIN32binaryが提供されているため、
Windows上で容易に使用可能である。また、UTF8でエンコードされたUnicode文書を扱
えるので、古文書や漢文学研究での利用にも便利であろう。
6ClaudeE.Shannon.,C.E・Shannon,'IAmathem ticaltheoryofcommunication,''BellS
ystemTbchnicalJournal,vol.27,pp.379-423and623-656,JulyandOctober,1948.(htt
p://cm.bell-labs.com/Cm/ms/what/shannonday/paper.html)
7近藤泰弘氏「nグラム統計から見た古典テキスト」（『第四回シンポジウムコンピュータ
国文学』国文学研究資料館1999.10）、 「《文化資源》としてのデジタルテキストー国語
学と国文学の共通の課題として－」 （『国語と国文学』77-112000.11）
近藤みゆき氏「平安時代和歌資料における特殊語葉抽出についての計量的研究と利用ツール
の公開」 （及川昭文編『特定研究領域「人文科学とコンピュータ」1998年度研究成果報告
書』1999.03）、 「nグラム統計処理を用いた文字列分析による日本古典文学の研究一『古
今和歌集』の「ことば」の型と性差一」 （『人文研究』29号千葉大学2000.03）、
「《輻綾する和歌》和歌とジエンダー」 （『國文學解釈と教材の研究』45-52000.04
學燈社） 、 「n~gram統計による語形の抽出と複合語一平安時代語の分析から一」（『日本
語学』20.9,2001）
拙稿「暖昧検索性を持たせたN-gramサーチの手法一『新撰萬葉集』と菅原道真の詩の比較
を例に－」 （『漢字文献情報処理研究』第二号好文出版2001.10）など。
8その他の難点には、 リストの冗長性が生じるということ、既に上位に現れた長い文字列を短
く切ったデータが下位データに何度も現れることなどがある。そのような問題点を解決する
手法の提示として以下の論文などがある。
竹田正幸・福田智子・南里一郎の各氏「歌集間における表現特徴の自動抽出一部分文字列の
生起頻度にみる－」 （「情報処理学会研究報告(2000･CH-47)｣Vbl.2000No.67,pp､39-
46,2000.07）
9単語分割と品詞付けを行うソフトウェア。
あらかじめ辞書に品詞と共に登録された単語以外は「未知語」扱いとなってしまうので、専
門用語の抽出には不向きである。
フリーで配布されている日本語解析ができるものには以下のようなものがある。
Breakfast (http:"www.labs.fUjitsu.com6p/heesoh/breakfastﾉ）
ChaSen(茶筌)(http:"chasen.naist・jp/hiki/ChaSen/)
JUMAN (http:"www・kc.t.u･tokyo.ac.jp/nl･resource6uman・html)
KAKASI(案山子kanjilKanasimpleinverter)(http://kakasi.namazu.org/)
MeCab(和布蕪)(http:"Chasen.orgﾉｰtaku/soaware/mecab/)
すもも (http:"www.t.onlab.ntt.co・jp/sumomo/)
なお、中国語を解析するものには以下のものがある。
ICTCLAS (http:"mtgroup・ict.ac.cn/~zhp/ICTCLAS/)
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、10専門用語自動抽出システム「言選」シリーズ(http:"gensen.d1.itc・u-tokyo.ac.jp/)。元バ
ージョンであるtermex.pl(http:"www.r.d1.itc.u-tokyo.ac.jp/~nakagawa/resource/termex
t/atr.html)は、中川裕志氏および森辰則氏が共同で開発したもの。今回使用したLT･mF)xt
ractは、主として中川氏・前田朗氏・小島浩之氏の改良になるもので、PerlのDB_Fileモ
ジュールを使用するため、元バージョンよりも大変高速になっている。
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